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P E L A S S U B S I S T E N C I A S , ¿ Q U É ? 
E l e s p í r i t u y e l e s t ó m a g o . 
Bi;.- ¿QULÍMI yn acuei"( l: i . ya (h-.l jtni-li'lc.iua do [as Es vi den lo 
Pnac (•i'iwl-.idaiui:} oí--'|;añol<;« sognnn(•-.•• rcs-juiendo. | d c idioha nuoslra, 
»""ÍK.I4Í¡"!|I" ••' I J-̂ -i'os de •i)iei!ii-a,s p r e c : ! i x ' j ü i a h\n comzo'Áblm de torccnu 
I Mi'-; itcoii.tü'S a. la o.í.cindón do rui n'iro OÍÎÍIV'UJ, no i los damios cuenta 
Eye <{U'." «3 dceiínvncilvo i i n p i ü ^ . d o p.cir iblgo tam grcaz'iv y pi-cigo îooi co-
Eio el oHUV.nayo. 
..; Bl i>i-ul<loiiia do ia- • u h . - : - ¡ i c i a ? J^o cxkte ; o t a n d o plantoado a d k i -
•̂¿tlo en l'>di •« 1< s ÍK ^anv . lia.ldar do jo cpio cmat,aH las copas de 'coTnior 
'"«o ae l - ' «HV.IPI.- ya. i i iá .> que a loa orudiitcü y a cÉcn aofianés raros a qnio-
les da per iiiaUar d© cmas dci^con oci-dai» u cilTOdada.^. 
,•; Aquel -vaisnos a íhaoar y a acoaitecíor» qcm que ¡g-j am-oniazaba, dioade 
«v]á preir- i . y en "ond-iv d t ! pnr-blo. a la-. Gohicirnoa ¿an-ti-TUilrtlstsancistas», 
. "lia pagado a. la? m á s l>rillaiilr-s j u i - i i m - i de la. !!;-t..n ;a. El puol-la, por Jo 
jfr.iUK quien"!' ¡ülioiu eriiiiier las cena'7- C.M i . 
^ Ui-íi. I ' " " : - - : iic.soti'os - - u i i i K ! . ; enlcDHp.'ai!,:., sin i-ni-juicio do dodarn.r 
f"(jU/s tonilaén lur, sednc n l e asa^ <• Mv'.na.l; a. qua la ene •'.ión ('•• Lis 
•^oxa'cn r.',;u.a aicado algo i m i y íiarío' qkiie p r o c ^ p a r a l i gente. 
Y-c O ', M n -ias qsu- hay. VA Gobii ¡11.. d d ^ ñ c a ' ' M a . t i ^ a eatienidíe i g u a l 
qiic noa- b'.--- d a.suato, Jia-'.a. el ext.orno do invi i i ior na.a, huían a parlo d... 
uno do. In-i úMiinias Consejos en l ia ld ¡u* do Jas fw,-!snl-,ií.Dn,dar> y m o-stu-dlar 
já niíiiueira de ahaira.ta'-hi.s cuanto auto?. 
"v. iPsirvo q u ' .'O l ía la , de p r o r r . í g a r Ja. l-.\v d? S'-uh.-idonva i . . cay;! v i o o i -
• oia cxpir:iiai d ; ! l d d p-ivxinio ( l ieiomh;"; c tud iánd i . -o l a - nnaldioa 
¡púa que oauvonga in t roduc i r en ella. 
E-' lI>U>Ái.si¡'b!e el d t w o del Goibieano, y m cuanto a Ja eficacia do r.raado-
|oioüie-y, rocordennos lo que o c u r r i ó cuando, piooidiondo ta.nihión el n:-ñor 
'Maura, ocupaba Ja car tera da AhastcGhmientQo'fe hoy mcinisl ip dC F c á ú Á -
to s-ñov Macatne. 
0 t Es .decir, que tenlemios u n a absoluta g a r a n t í a do que, dispuci í to el 
•Golúorno a abaratar Jas subsistencias, el abaa ia tan i lén to sterá efeiuí.ivo e n , 
un plazo no Joja.no. 
& | j omvpí i a s í es l o que l iay que doaear, porque Jos conra-tibies si-
MP11 P01' bis nube< aunque nuestros probSernaa 'Oaph-itu'aleá nos hmosi c l -
Md'ar tan ínl rasante extremo. 
DE SOI,ARES. feas bellas s r ñ o i i h i s Atirélfa ;/ F¡oñ%da ffilgailo; M-ni'fa y Joaquina T o n e : Cunucn y 
Mercedes Mero; A l v a r i i a Vnldm' j r i l u r B a r q u í n ; GTcgqwü n Catalina &aharifa.: l o v i l a Sota; MaHaiia Cp-
llOflQ; qai:men l ' m l i l la y r i l a r l 'a.arios, que pus lu lanm ¡ u n a Ws saldados que yeleau én Africa, Oüte-
l l iéndo ana hriUaalc i c r a n d a r i ó n . 
Se t ra ta , pues, de una. co-a delezna-
ble y Vulgar, que tiene un primer ac-
to muy'• bien diecho, un segundo un 
poco peor y un tercero i i aneamente 
Daalo. Y ya. quer^jivos expon -r la oh-
L O S INCENDIOS D E A N O C H E 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
9t i servido al coiiír-umidor lo que so-
licite. 
. ( Los cuales ron-Umid.aas son, co»-
«EL ARDID" . DE M U ^ O Z mo es 15a{u,,«í. liL-s primeras figuras 
SECA : : : : : • •, (l(> a u e s t f ó Icalro que, tcmhlando co-
Nosotros nos i inaí- iminios ' d ' domi- ItK> i l / ( - - : i l i i l s ¡'"le d genio, no tanto 
Cilio del señor Muñoz Seca ((ano un l,,)'Ti110 |ps eiegue su luz m a n i ó por-1 
almacén donde se v.mdieran cíu0 ,es "" 'g ' ie una. Lina para, s a lvad 
BWBS teatrales de todas ciases v es- ; i troiui»U 'Oiies la temporada, cxcla-
lilos. j i n a r á u con voz que aparente ser se-
a h í a ' í o que 
• UIKI l ialti tación l iabrá una mesa ,,ena: 
W s t r o , una escr ibanía , de p ia la . ; —¿Tiene uded jjor 
fías cirnlos , ] . . .a iar l i l las y un sillón mo venga• bien? • 
Mnoagil. qU(l a u p a r á d autor. En hl - ' l , , r Muñp-2 se h a r á de rogar 
estarán ñ u t i d a s unos cuantas l 'oquito y. luego, haciendo Un 
:w»JRS de |a r-fuiajes. va un poco vewladerp favor al h i s t r ión , p a s ^ í á 
gtados de tañí , ) s a i i r ' a l públ ico. 'ei .oratorio y. levantando la t^pa-
') 'a de más allá el sa lón d d piano, <1;,, '""dde daborador del g é n e r o 
piola "de acá la caja de guardar ei x̂u) aíIilél c-ul.tive, le pondrá en las 
m\D míe los empleados do * la So- In}l,,C5 .vt1 uri d i -mai . ya una come-
m i i de Ante-res l l e v a r á n todos los >"•' 1111 ^'"'lete, enteramente sin 
Sgs. La ú l t ima , cerrada a piedra c'sl,,enar, para que Je saque dg-apu-
|,Mo para las mi iadas ¡nd i se re ta - , yr-<- \ 
| f l ai deslinada a la i ' abr icaddi do ' d e m á s , al feliz autor poriuense. 
niietrs. eianedias, (iranias policía- le tiene sin cuidado. Si el potingue 
^ y ile bis otrQis, tragedias, astra- sale, bien, • mejor l iara quien le hizo 
^iiidi!-., d , . X(. n aros nos supone- el pedido, y si sale mal. . . otra vez 
p Iflildién que oen.pai 'án un leste- s a l d r á mejor. 
i i ,'llílll5(;s moldes espe- Anoche v imos .e l que le a d q u i r i ó la j 
Pps ' le-ti na des a la d a h o r a c i ó n B á r c e n a , ú l t i m a m e n t e , con el t í t u l o , 
íotlo ese lacducto l i terar io . di- «Kl ardifl». y en él conorime^ a 
ii/j" ' ' ' il,,t,:1" ' ' ó echando cu i - determinados tipos de un sin fin de 
^•¡••iwii.t? p i i -o i i a j rS . lée idea v produi'dones a.«í c l á s i ca s como con-
»Fiwntrs . I { r \ u d l a la masa y de- t e i n p o r á n e á s , que nos hicieron una 
^ a sa t ínadr -n n a d da una se- enormidad de escenas m á s viejas 
j . . » , ya este.!;! en condiciones deque ei llevar Jas orejas al aire JiUre. 
j E B O i A E O S I , — C o y o n a g de f loi-es .—Teí. 7-55 y 2-23-
E L SEÑOR 
G ó m e z G a r c í a 
IIÍ k M k n í k d r i J el día 29 de octubre de 1921 
A L \ EDAD D E 63 AÑOS 
Rabltnio reclbüo IOBTMÁ Sacramentos y la Bendición de Sn Santidad 
R. I. P. 
Su de{ 
sconsolada espora doña F m a m a c i ó n Martínez; sus liijos don Ignacio, 
jtoiU Julia, don Pedro, d o ñ i Victoria, doña Matilde, doña Consuelo 
^usante) doña Eidda y don Ricardo; h¡jos'políticos.doña Consuelo Gu-
Jl('rrez, don Alfredo F. Volarde, de ña Rosa Revuelto, don Valentín1 So 
"et, don Eduardo Lorroy, don José Osuna (ausente), don Antonio Ceba-
08 y doña Elena f'ampt; niatcs, hermanos, hermanos políticos, sobri. 
nos. primos y demás parientes, 
RÜKG a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan al funeral, que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará en esta iglesia pa-
rroquii l el lunes 7, a las D I E Z de la mañana, por lo 
que recibirán especial favor, 
Torrelavega, 5 de noviembre de 19*1. 
del s eño r M u ñ o z Seca, son mas ma-
los que d dolor do c-iian;!'.;,-. 
i "l'd a rd id» s i r v i d unieaioi ¡lie. para 
drnM:;-.i raí nos hi f lexibi l idad del tá-
jenlo de Pepi ta M d i á . É ízo una Ven-
tura ; estupenda de exp'reeáón, de ae-
t i t u d y de gracia. L n a lahor. tm su-
ma, d igna de todo aplauso. Cihr ián . 
encar iñad lo con d de Cerinan. sacó 
de d un gran partido, hadeado-. 
aplaudi r como su s e ñ o r a . Los demáf 
.•""•trices y adores coadyuva! mi a que 
«El a rd id- airradase a la nuiHierosa 
concurrencia que p resenc ió su es 
treno. 
E. f ' f F A ' A S . 
• LAS F U X C Í O X E S • ' DF 
OJ^EJíA : : : ; : : : ; 
AffendietídO aJ ruego de la rrense 
locaJ v de olgunas eomisiones-nue se 
han di r ig ido a. Ja, d i recc ión d d Ti a 
tro soJicitando que Jas ó p e r a s se re 
presentasen por Ja tarde, a las seií 
y tres cuartos, Ja Empresa, de á r u e r 
do con la señora í.hicev, lia nco rdad í 
que dichas-funciones, comiencen a la 
ci tada l iora . 
Las jjersonas que "tengan ya hecho 
su a b o n o ' y eiicuontren alguna di l l -
cultad para asistir a l teatro a esa l i o 
ra, imeiicn, durante todo el 'día dr 
hoy, entregar 'sus' tarjetas en la Con. 
b i l i a r i a y se les deyólverá ' d ini,pdrtc 
del abono. / 
La Empresa confía, en • qiio • el 'co-» 
rñeréib, aJ igua.l q i í e ' s e viene haciend 
do en dra- ; poblacitan s. o.a nilla, a 
los drp.aidii ' i i les y empleados une lo 
de^aai salir coií fíémrip sufidenie 
pára , poder asislir a este grandioso 
0:-pcetáculo. _ 
S A L A N A R B C N 
LA 1!E\-|STA « M A l l l t r E C o S -
El I' Q F,niip-'.':í:.i eonuMdca. al públiqo 
qniis h i '••¿r' tnt 9 n ú n i v i i v áe la ro-
visbx " M a r r i i ' ec^" se e x h i b i r á n on lo 
f i n ¡"ve, Icci u -'irl.'s., on vez de lefi lú-
ao be venido I n c o a d o , a 
2 cyu' !a Gi i^a-Píiitllié ha. mani-




d í a . 
l'i,:1a qte b i - f e a • ahoiiadop a 
. .hn ... i!.1 n a ;l:n) |ai(-.da,n < onti ini : i r 
viendo ta ivbn'.a. revi da., éts ti'aidaila 
t-idd'-n d e l no a kns inérfes, q u e -
d a i M t i - ai.--aa:dn d (fe I.e.s hi ; ; • ; las-
tapfahpp, d e abono qu-^ tienen actual-
niinmtie' conitriuu'ará.n e^rvíoBído-. 
I . a Jíni.p.u'esa ceoi con eisto infeirpre-
ta.r éd d-.e,'o, de <i¡i'Ci!iioM .seno i o i ahona-
•di es í <'.ani¡ eO ded p-úMico «ai goii.e-
m l . }>ue3, de-. no traaladai ' el diiíi. do 
moda «a lela nita/rttes, no podría , i iwlu. ir 
on rvi.es, pavguuneir. Ja revista «Mé; 
SE . Qt EMA l ' X A TEJAVANA 
Y E L AJE AJI 131: TEES FA-
M I L I A S : : : : : : 
Pro .vmi .antentó a las .MU .,• de la no-
che de ayeir, loa vedi ioH|que habitan 
bis plantas baja,a de l a casa n ú m e r o 
r» dad l a n i o de Ma.c-Ma.lióu.: en el j*a 
seiO de Sánciiivz l 'oni í ia , y (pi" 'estaban 
en vela por ü a l si" ia l l eiido d h i jo do 
uno de dles. ob 'oiv^-ou que en una 
te ja. vana que foaoá e^^uina^a l a calle 
de Antonio M-endoza So haJn'a decla-
rado -un inioenidiiio de ivilaiwüj impar-
tancia. ] 
l i i i i K d d t a m .de avi-Saro.n al ])ar-
quo de bcimbeiros v c l u n i a i u.'S y por 
i . i ó Ib no a Ja, Cuea.dia, munic ipa l , 
quien diá em-iita. (¡É EtMak s t w l a. Jci5 
... ! Ayunl.am!..,iito, q.nje:a f. allí igua.l 
.pie los cri i oéí, ma i t íha i • a jamodiata-
im nlo al lugar indieado ron el mate-
r i a l de e.\i i i i d ' ' ' i i . 
A l llegar Jas bomba-i se en di ni l'a ron 
las inaiiga'-i m dos reigníatrois putóiiínós 
• condg i l i ó apagar el luegi> .corea 
de . la uiiíi y. Ciuan.'to dlé Ja ma.drugaida, 
quedando casi (t - l m i d a Ja, i 'java.na. 
En ó-!a hal ía. Insialado un horno 
dé pa..--l,;4ería. pr( piedad de don,. San-
tiago CiMizáJiez, y t l ían liabita, ¡.i;: 
ie-- laindiv K (le E.dlx -Main !IM. . .m. su 
esposa,-o Juijo: de. Flora Conzáloz "y 
.le-ns C.onzáb-z, bájoj y dr PoiSé -María 
Ga,ñas,.y su a r ' p ; .-'.. . . 
E' & a juajMí de <•; l.a,s - t i ^ - ' i - fauúl iás 
quedar im ' riMlueides a. < atiza;. sal-
vaiah ,. úniicarri'ien'te una i n á q n i n a de 
coser. . . . 
l'a la e r a l i n á i e a u "., que henio.s.ci-
Jniilo aiif ;a iri-in. 'a: •. h.aibita.n diiez y 
" d i o faani,li:asi, que. • por la n . i indi l ia i -
c ia diel .velate-rio,. fn. ron avi-adas de 
lo que- oicuirj'ía y c©r upro«wira;i>ou- a sá-
r r ' ^ús • ino.liiMiariíois a, Ja calla, que 
con cote mol i v o ' p i e d a l a d i n'n -pinto-
re-eo aríoreto. 
F' ¡r Cea tnaa etSté •" hnoui 'bb no su-
fr1'..'. i laño alguno ni hitíhe en el siiaiicí--
ü ' o dcisgruciapi j.ers males. • 
EX E L S A n i ) | \ t : ! ! 0 
A Ja, .una y n d d derla madruga-
da, cuando' laá dXHiilucii-os rogrecSalían 
d d incendio de .Mae-Malmn,'! i-ecibie-
roni nviso dá qno en d Sardineri), &h 
Ja ü . - ' umlu playa, cerca del Hotel 
Ingla terra , se h a h í á deolurado un ia-
ce-ndio de ctwb'iideraciión. 
Sin llegar al parque se d.iri.g'ea^a 
a l l u g a r indicado, donde no encoh-
tml 'on aiiiiguna. oaiaa ai diemlo, ni ñ a -
dí • | o d ió délaIIes de d ó n d e pudiera 
ser el furgo. 
Eos b a d a r o s dieron una vuelta 
pin- d Sardinero, por ai el aviso' hu-
id •.•ra. aiido ma l ¡ute-rpreíado,1 llegan-
do hasta d pa.-eo de Sánidiez dfe Po-
r r ú a , domle tamiptpco notaron nada 
a".M ma,'. <l,ir,igidid(:*^ p o r úl t imo, por 
el paiseo de •Pérez Caldóis, donde In? 
dijeron que d i i r aidio l iab ía sido fcñ 
la-ca l le dei Durjiie do Santo M a i n . ' , 
<n el cha! I «d'-milia». proipiedad deJ 
srú.u- Co.i r d i y b e l d a d o per la fami-
lia, idtei ést©. 
Cuando JJegaroñ los homhierois!,'.el 
inc/',i!:dio I r i b í a ' s i d o sofoicaejo por va-
rios veciucs. puiéis no tuvo, imj io i t an -
ciá,, linmiitájndose a habsaiste quemado 
pa i l . ' deO techo de un mirador , a efiri-
smi.-aoia, de un oii cuito de Ja luz 
el (VI dea. 
VV\VVVVVVV\'VVVVVA^AA.\AAAVVVVVaAAAAAAA/W\A^VVV 
C A S T I G O D E D I O S 
T r á g i c o f i n d e u n b l a s -
f e m o . 
BADEN.—Suele ser muy raro que 
la jns i ida . divina deje Impune el sa-
crilegio en él mundo. 
Ees edneidened^ se r r v d a u \Ul-
ne rr-ísiura^- | ;'ra un -adiv inar tras 
ellas la mano (je Dios; • 
Esla, vez los poriodicos regionales 
de la eoniarra da Wali lshut ( l ladei i) , 
dan cuenta del alentado sac r í l e ao 
qué ha tenido un fin t r á g b o . 
A l gi l nos olí reíros jóvenes de: l i l i fá-
bricas d e Lotiza., yendo de pa-seq se 
encon t ra i r i i un calvario, y uno de 
Jos t rahajadnivs a r r a n e ó de la cruz 
a Cristo y Jo volvió a .-clavar cabeza 
abajo, en medio de las blasfemias do 
sus amigos. 
A l poco t iempo uno de estos d í a s , ' 
bo- f áb r i cas Be Waldshut h á b -'¡do el 
teatro do una horrible tragedia. En 
obrero joven, cogido por una m á q u i -
na,, ca.vó ead'/a a b a j ó entro dos rue-
das, que le despedazaron. Ea víct i-
ma de. este accidente era el autor del 
sacrilegio do l a v í spe ra . 
To 'dd Id c ó r r e s p o n d e v e i a adminis^ 
í r a t i v a , cohsullas sobre a n ñ n c i o t 
y, tuscripciones. d i r i iase al admi" 
n i s Ir ador. 
%fíQ V m . - P A G I N A í . E D e r i c v i E t v i B ü ^ j | 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
H a s t a l a p r ó x i m a s e m a n a n o h a b r á n u e 
v a s o p e r a c i o n e s . 





iiDrJWdactes ^son Uta deí tie los ' t r e in ta que consigna, el diar io taldecimieii to central de liiteudencj. 
faás elevado yu n.uui.jn-iío (fu..:- Ja.s. mo- extfanjercís él) n ú m e r o 
- ' íiWdadtós son l,asi diel 
• I ^éneitO'-ii<)i «s un franc¿,s. 
De todos müclo.5. es cierto que PO 
intensificado la |>io(iüqc|| 
Hoy no sólo se fabrican en e| .IIM'I a. ailliqiil,! 
E jé rc i to . poda¡u 
organismo dÓTecitor, sano Un iñisitrii-
I-Ie pensado serianvente en que no Y a se día, luaMado de CGO con toda mionto ejocíatór; no niaaida, niño que " 'v7- ' • í ' ^ . ^ r " „ r ' i .««-«XA IV ""«/Cr pa r t i r 
dist intas autordda. o t o ^ e - Y a t o n a v e . h a asumido ^ ¡ t ^ ^ ^ ^ ^ t S . ; - l - c i d a . d de a'ojamiento p m ^ J J 
hombres. Cada día, .ce fahrip', „7 
val:- la j>ena de que ee di-cuian y esj-lexit^hsfón y por 
clanez-an ios o r í g e n e s dé lia católatro-1dies. Cada uiao'do ex|jdi:ca a su modo, 
le nwu'urquí . base inipi-.v-cindihle pa.- «.-.Ut^iajido un ©si a los negaciadun-s. 
ra H asíflnito de las venfttletra» pa'evd-Icdniibatíiénidiodcia Oiti-os; .peiro lodcis vie-
ftioiuis. No s'é cú oa rea.! o aparente, finen a pa/rap a mi tetii-s, que no admite 
sino t a m b i é n en Gijón y Rarcei ''' 
Las rems^adas hn*ta la fecha 
suponen ' ¿^ del 23 de j u l i o . 
porque mis esl.iuiiu- paiKJ^lógtcoS no 
.yi'caiiziui a tanto, Ja Laaan&it^ii'd'aci 
ÍM púb l i co ; pero que l a inaenlisíbilj-
dad es un factor contra el Cfus haln-ía 
que c jurba t i i paita llegar a eftc^qSS 
reined.ioí;. no ípu'edc dudar le . A l pirin-
cápSo a t r i b u í a yo a eat'upor la cfuaetmi 
ñiaiCáiGinail. Doce m i l inuoitos mnt i la -
dofi, piudriléndose- sobre la, t i m a ; 
aui'.M i'to.':, qjuie ison carne dló la- niiielatra, 
H \ o \ heiiunaniOiS, padres, amigos de 
íjtSraS lanía, faanddiaa e s p a ñ o l a s , era _ 
póim qu-é ea lea piwnern? d í a s sólo i 
^iktt 'éiwnotí Gil dedor de 
Ni> ipodía.n ver nuestros 
áóíá por las lágiriinuiis; podi l 
( i i a/.óii qu.e el ceo'ixro. 
meiaió si atmieiriit.aJ, in.evi.t.a.lt.le, p í 
y ja. iirnaniaiibiiiidlad • rcnt lnúa . Loa qun 
i y lamitan a l l o ru r no pil •nsan que la -
lao, :.lr;,v < a eil desadiogo d<* las al-
jüaSl doloridas; pero no la, oxpn-aión 
,d.e Sas i n t - ' p ^ acaiK y de las volunta-
d ^ - ; ftimeanente dfcpacstas a impedii-
oíue dieihitiro de unos años ' as ro^róidús-
<','i Ja f.btá«t.rofe y otra, voz neo ce-r-
qülpn efl dolo,'- y la voigüi-nza. 
;Ou. ' pido? ;.Uri. uun- ip i i^do revólu-
cVonario? ¡.Dúosi mfi-. Ubre! No creo en 
e ú í n . Las a u t á g u a s i-eA-oluciones pol i -
ffpoa n-aa - {..rioaban 8 las pueblos y | 
«caiían de'jeníOlc;:! en el camino de la 
p e s é d a c ^ . Las aatuatesl, m á s intensas 
y m: 'n ¡n í lu idas por ci eui.'ísmo. me-
njptá ¡i I•,'-'jLiíCapi y m á s ¡unoqui icas , re-
¡nv - atan ima a/iirava-clóu de la r u i -
na y de la podrediumibiV- 1 " es táp 
ju-o.'la.mauido BpvtüfgM y l?n-no 
U i (jan pido os un firne- propc^iito 
4̂  ^ovotutólión radicad y eOrólpñSta; que 
V5¿ffj,a a. 831' do quie expr:ralba don An-
toí;io Manirá en su célebre; iras:' de 
« la révctí'Uiojón da^llo arriba.-. El pue-
ble. Ciri un pala de amaflciS', donde la 
dl'.s^usiióu. pues si d loado del aaun-
o© hwa'itk-iible y de alhí ' arranca, el 
o aeeptado runvaui •< d i i w t i v a s , que %!"v v ; ' ~ c " , " . , í - 7 , í a s  en n 
coauipedeai a los pod^ iv-s p-úldic is. aihá «'« movi l idad . E l día. en que se r.inl¡(].l(1 que implica, alojemient * 
©Sifcai-á su gi-á¡n error y su mayor pe- ^ t ac ionen las tropas podra caiubiar- ^ de j oco. m M 
cadio. Por ep,p hje ••ida aiemipírc oneattl- se "e sistema. j Sigue esta, p roducc ión , porque (i 
gó J •í'iueito de la,s Jun tá i s dé Do ¡cusa , i LfliS tiendas se han enviado en can- ¡ . ^ e\ s,.flov cierva, i'reven i P 
« n canuito !-i!gnii.lica.rti.n un podiér ¿nde- ti dad tan considerable, que • sejmra- t r a los estragos v pé rd idas nW r" 
mal que siiilirinn o, ¿por q u é n o abor- peiudiente, una- a u t o n o m í a d i o .-t: iz. ' n- -nte a, ©¿feas hora- n i n g ú n soldado ]e cansar elv Levante en Jos ram 
dar ol tema de una vez, francamente . pero e.s que, «i E jé rc i to a d m u i t e l r a ; c a r e c e r á de ellas. No es exacto que mentos. y tiene, a d e m á s , un S' 
los iH' d¡ ,s que el p a í s le otorga—se re haya lardado m á s m el envió de en la P e n í n s u l a . ' * 
d i r á . Vanin? por pai tes: el E jé rc i to tiendas, por preferir las de construc- EJ problema del .'i.lojamiento no P, 
J.M-I stf, el E j é r c i t o que lueha, no. Y . ción nacional. Lo que pasa es que t á . por lo tanto, descuidado, n i ' m 
mxmé es aihi <lc.ude ^ . a Jo .má .» gra-} muctias contratadas en el extranje- cho menos .» 
ve de cuanto' lia, ocv.irriuio, y os aihí 
dondi-í puiedeu buscar'e las causas de 
quo ed, EjércritO' n o esliuviera pi e(pai;a-
dlo, de OH quiero h-adr-lar óom á t í smuta 
en Jas Cort?is, on el Godiiemo, en to-
dos loa órdeiiv'^ de la ac tuac ión púb l i -
ca, no dejanclio exclusivameii.te a la 
i , i -a I.MI c ouK.d.i'do? Que n o se haga 
-juaí, que n o >*» baya beoho ÍC lo que 
! i palia le pqodoice asoimliro. 
11 r oído dieoir qdie esita caaojiaña 
pi r m í iuoiada, y que cada d í a obtie-
iwl t ral a.Jo, para •.••u'p.ararnh1 de] .•-aste-
ma, tiniibiolladoi a (pie se r.'íici'e el 
i v l r á u de. « a río i w u e l t o , gaina.ncia 
do | adci aso? He (fitóbo: paganero, 
hay quei ci-ick-riKi?!" loe* motivos d'ed. 
I'.'vantamiento. y tepiéS, de t .MMiinai 
[ais censas que l impidi ron que ed Ejcr 
rroiquí, que deihe ser oaciaiieooo e 
Parlanneiiilo, donde i e j;no:le actuar 
liba-eQnente. 
Parece que cd p e ü o r Peetteiiro va a 
iniiciar el tsma. E*'pteiraré; pcnxiue en 
eate asunto convaene o í r a, todos. 
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tEL D U Q U E D E G. 
L a s d i f i c u l t a d e s d e E s p a ñ a 
e n e l R i f . 
pire. F a r a que 
falta el coime-taso consi^uiimtc. Cena, 
s i émpre , Jiacemcir oonsi.di ra< ioaios qni • 
•Ván n ías a l lá d-ft'la disciplina. ¿Po-r 
» i - ni, 11 a: v ;niv=, tedor-calando-ed .c*]a-
E L B A T A L L O ^ D E VALENCIA E N CAMPANA 
A N T E S D E L A P E L E A 
—¡Tarar í ! . . . E l írr i to a^udo de la man sus) calles y es digno de va-p-
comet-iL nos pane en conmoción y en mo semejan demimJ>arse tedas'cuM 
movimiento- en Tin decir Jc-sús. d.p od viruifo. Jas .««naide. 
El iTonindo- fiuena repela'-'.s voces y SnN*. y Ati'atea paier ;-). Ir* o'rtiM. 
la- vo-c^s de .l iando Mic^dcn w i - ' a s de Serangen, eme (ofá a j 'n , , i i^ 
raude unoisi minutos . E l ba ta l lón e s t á los a-vi.-it'-ladio.'j d, l s tímido CfiJ 
•on Pi . P  i- © eche a andar solo una l inda mu-i-er donmida, ™ w ^ i J 
zcia de un coloco. ' m ' 
El oaim.n-i,m mt.o rebcipi i vola v m 
tac ión . Soddadojsi, calía lias y ' ^ i 
monlo- olxstruyen. todos los pas i * 
r í u da. ad Vileoito su no ta e s t r i den te í hay oomo un nr ' - lo ont inuadn' n 
;.Qu>iiéii ba ose p e q u e ñ o salidado que dmcito de a)'nver.--a„uo-.i.es y T'iUtm 
sopla icn ed iinsti'Uínianto di3 medad y que es una fat iga para, les* eídoa 
q u é fuerza i iii-g-u.lar/ es la suya q p é Se^an^au es s'n di--|-ata ;o más fn. 
as í e'Wiiga a marclhar a m i l ho-mlav-s cY.ii.t.adn? quie luimos v oto, tlr-spiiés* 
como a u t ó m a t a s ? Jen Xonfa-s. Ed paiisiaje i-< nvm: v ni. 
E'l cúini l t ldi osi l a orden, alta, neño- moniiosio-; la, sieirra de Rn-ni-hii rfim» 
De un ar t icu lo de «Le T e m p s » : nen la. c reac ión en M a d r i d de un ser- ^ a lMi'i;i m |fi fc^mb® a c a r i ñ e n - donde e s t á San m . f,. , vin .' 
^I.a. ofensiva parece haber sido de- vicio centra.) de acuartelamientos y lo ^ ^ p ^ . i l o n a s i r í a n a la le presta, un singular raliivl 1 ^ 
.eiuda. no tan solo por la aUivu lad campamentos, e) cual informado por .Huertc. coano ed ganado del maiado.ro froVa pól tgqé ' S ^ n g i y . i e f ' ü '«Üi 
de los moros en l a zona de Fe tuán , H a'to comamio de las necesidades „ jmi)Han a l a d^bari idada r*-"-5-""»*-«» An - . • 
sino t a m b i é n por un defecto de ovgü- del Ejé rc i to en Marruecos, " 
niz.ación, y sobre todo por la falta ría, y t e n d r í ; 
Casi al'sohita. de material de campa- al punto Indin. . . . . . 
monlo y de acuartelamiento (canto- o, las tienda.*, barracas y hospita- ()o,ll,1,lit,,i(-,ill m AMiy Mando. Dentro Lari barl-ac, dos .]- >muk/i m l i 
M la voluntad jue'líkenl?-4 El minis t ro de la. C i u e r r a / l e . volantes que fuesen necesarios. m ^ t o r c i d o tubo hrmante de metal , ia,r torvo y f-ro/.. Ja í ^ c a d a ' . ' u 3 
un -ea cxipî M.(n tocata dv la- VOIUIM̂. . iriterK.mnps ,0M excelentes, no t** no orp-am/ar este servicio y HBl)(, m é n estrateigda qiuioi en el ocre- t i r i o oue encubre la vida de ^ai liS 
ha conseguido t o d a v í a proporcionar confiarlo a. la d i recc ión de t écn icos ] rm do niuduos go,nlerales... hrris, ed dioci-. aro q-ue óstos lric*n d» 
anidas o barracas confortables, ni activos y escrupulosos, ed minister io Volvió a r o ñ a r el olairán, nis-^ondo mi \.:da v su salvaje u^grifi « T i 
sinuiera. aceptables, al e jérc i to de españo l de la Guerra, t e n d r á que ver- eI aire c o n m , d^ i l t id^ , v toda l a fuor- cnmdvrte " r m mciMv<v, m á f míe (¿b* 
100.000 hombres transnortados a Ma- m pronto en una. s i tuac ión m u y - r n - za & .apmcisitó a caminar . E n campa- dos .para amdair en coplas 
••mecos desde hace tres meses. tica,. Si i as tropas no e s t á n bien ado- ñ a ed «un, do» de las formiacd onecí, no P-r , dh'-enicis Ivir ' - r conitar fflii 
nc-d,. todas partes del mundo han jadas, el numero de enfennos sera exista A q a i se caimima, en codumna,, aq'uí tp.in,i(!r1én los S(dda.;|. C'P l ' . ' -n sn 
• ido hechas p r o p o s i c i ó n r s ventajo- ta.u considerable en la, *sta(Jión de pero a, da buena de I t e i , ^ i^no-«e ba- fC-iminieni ed pcvnio con l i r i inniVJA # 
"as al Gobierno esj.afiol. Ingleses, bis l luvias oue se hará^ forzoso^ no ¡a j,a cinr-.tda de l a Aits-laya. pa ra i r a l o digan Gerona y cd Rev y V-iidennía. 
"ranceses, amenca.nos 
bón ofrecido al señor C 
•íios ba j í s imos , excelentef 
Prontas a ser montadas inmediata- ouinta . No olvidemos, en efecto, que ¡..¡nui/o-osi, rn ci'ianla con cd com.paüe r j mo jxm.orli:' una, ,an¡reo-la á : i'Mt&k 
mente y . en cantidad suficiente para más. de la mi tad , ca-i tres cuartas (te a l dado y &> hace la jornada m á s ci re o de bravura, oegnros pst.i.ñtói 
abrigar" a, t o d a s las fuerzas n iov i l i - partes del E jé rc i to aelivo e s p a ñ o l , se suave y cai ta , que. nada rednee las qu-e roi.s de muí nnicliaclia, n (joft 
vadas . encuentran actualmenfe en Afr ica , dicltancialsi coano ed dh-adar amigaisle nes lío ha.va comnovido f-1 ra ,# lif 
Nada lia bastado a, vencer la ana- d o n d e se sufren desde hace tres me- d,c coítis, que llntercnm fld cora.zón. roico de Jusl iniai io Martín. sc'-Mli 
í a b u r o c r á t i c a , l á indolencia de las perdidas m u y s e n a s . » 1 VamoB a- •Sa.ZHin.gan, a, d o r m i r allJ .1, a-a/.odo de sentiin.eHtniismb al 
-omisiones t écn i ca s . Desnués de lar- eí!t(V aguato publica pa ra estar m á s cerca, ded-punto -a saber qué el teniente Lezcann S é - ' ^ 
• «La. Epoca», al parecer ron c a r á c t e r u****** « — 
consiguen de. una jornada, de fuíge. lúe , |f 
el voto, es un ai l ' iücio . no puede ha-
cer re.volniciioneo ia"ñ san-gi e y oiu vio-
l!-!a,-a. Sii ed Poder publ icó ayuda a 
o-xi, vcdulqtád y la interpreta, l a révó-
áiktitón so. th-ac ! sin diilsipatnaír un t i ro . 
Y esa revoluiü'ió.n hay que hacerla 
pronto, pirra quo- no entalle la, otra, 
l a q w pued.e prodJUtciiroa cuando la. in -
«.•rrrd/O'dad 0 cd oStuipor o lo qjue fue-
d:-:--•••¡parezca. 
Lo j .oor que pudiera o;-.un irle a Es-
}5afia a e r í a qui?. ñ o suoe fe ra ninguna 
de las de- ce ¡ais, (i'.'spmV, del avactivo, 
<|e' Mieb'dUi.. qiuei parece- un aviso provi-
díPinniad para, ponier a pa^uieba ©1 cora-
zón, la m-m:. i.lida.d y ba-ifa el insitin-to 
*\: •! pu-blo cap.ü ñol . 
E í i ' cv c o l a d ía má.-" f.atisfedio- de 
rii,i actua.üióu. y es inútvl que S3 i n -
t e a f d. -.va ;.uair y torcer su oignifica-
do. He h m é o de ícti po:-..malisanos to-
<Lo lo po'rl.ile. ;.A, mí qué me importa 
. qu l énm sen, n.i ouáintosi son, n i cómo 
sé llaniian los qpe ,lháu iiniteuiveiniido en 
l a pr-|!.v'-.ra,(i:óM., tal vez hu'ons.ci'eai.te, 
<:.• la gira.U tr.'¡g;odr¡,a? No conozco a 
niiiiguia p r-"onadn;,-nfe; no he recibi-
do d ' lio.- ni aigira-v/ioa ni favo-res; no 
me danesa que i-e encumbiren, n i traj>a.-
jaa'é po r que se l iundan . Si e-n vez dfe 
noiinbr.'.'- hubV-ra podido i,•presentar-
J< • . p,.¡- n ú m e r o s . Lo hubiera JIÍCC.'.IO. 
Es .má.s: no creo que n i n g ú n españoO 
hr .ya ípdo capaz de coiuribuiii" ded-ibe-
i •damoa.i.c a eetie .man d a ñ o que ha 
sujaílido F n p a ñ a ; p. ro yo no jmedio re-
nc :Har 'al rcíf ilitadio de las actuacio-
nr-s,. que son loa be-.-hos i.nin:-g;i.bl.>s. 
/.(jnál ifué m i .afirm.acirai capi tal al 
df :'"li"irme a i n t i i ' \ o n i r en este asun-
to? iS'ennillaimentiO quo U N A S NEGO-
riAiC.IONES DE MINAS. E N SUCE-
SIVAS (oMPCLICAfCIONES, H A B I A N 
D E T E 1! M l N A D O E L E E V A N T A M I E N 
'PO D¡E L A HARCA Y PIX0V0GAD0 
L A H E C A T O M B E . 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, ©nfermeda 
'des de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalnnfe. 10. L* .—Te l . «-7« 
m i Rolz de P e i i í i : 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facu l tad de Medicina de Madri f t 
Consuma: de 10 a i y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera . Teléfono. 
. o a i D í n Lom&era C a i í i 
m - JURJeses. m.  no i  un   n ta IOIZOSO. no ,., cx^ - tn de l a Ait .Vaya, p ra, i r a lo d.igan Ce-roaui. v cd Rev v Viidennia. 
y alemanes sin graves inconveniente-, movi l izar misa o un poseo máHí^aa-. Y como no Pero en l a gMerau como ea la m 
Cierva, a pre- pronto las reservas o ant icipa- , cuan h'ay que. tener ed Ouiid.ado d'e.marcair oara gr-- un hmiibiv. •<•.Myr^ltra * 
t --, barracas, do meno«. el reclutaniiiento de una di póíso, nd do l levar cara, do pocm los defcoíií nada, fc comviéné tamto 
Tas semanas de ne'eroc i aciones. íe n i -
'.o, por f in . un pedido a t í tu lo de en-
rayo. ¡ E n s a y o , para lo que ha he-
dió ya sus nrueb-as en todos los ra in 
pos de bataUa! 
{ ' • • r a r io a.Q'ra.viar a nadif . se lia 
pedido 10 barracas a los injíleses, 10 
a los franceses y 10 a Jos alemanes. 
domte 
oficioso, ed siguiente suelto: él,mioa'o. A&í i a jd-ivaada »2 hace mc-
i Le Tejnps» publica una informa- nci> dura , y encapo descansado, dine-
eión sobre éste tema, que es plansi- ¿Q vade. 
ble en- cuanto deimiestra un PT.MI in- En Sea-aíngan aca-mn-an la^ fu.-arzas 
terés oor que el soldado esuafiol ten- de la, ciodumína Sa.njui.jo. cs;a, colunina 
íía a l iundautc y buen mater ia l de que lleva Ú peso de lois cani-bai.es', qu-e 
campamento, pero que encierra al- t a n herodcaniieínte, se ha. batidlo rfiem-
g ima inexact i tud. psiv y que .segmirá S'iendo, poo* al iora, 
E l m in i s t ro de l a Guerra, en espe- la que conde el i acalao..,. \ 
ia-emos m a ñ a n a a vernos con \]e tocar un vlol ín. que sieraprí 
E L S E Ñ O R 
Al pedido de ensavo no ha seguido 
•umíiin otro on firme. Unicamente pial, y en general todo el Gobierno. A l atairdieicier, Seganjgaii panece u n a 
•e han adquir ido 70 barracas en osfán rea.lizajido cua.nto pueden con pequieña ciiudad dorada por leía rayos 
bastante ma l estado, de un campa- e l ; fin de que nada falte a las tropas de l sol pon tente.- En -lugar de casas, 
MICHO. a,on ¡ icano que estuvo insta- que combaten en Marruecos. Eos b á - son tiendias do oáan.pária ¡ais que lor-
iado cu el Sudoeste de Francia, los 
••nales, a ñ a d i d a s ad lote in te rnar io-
na.l de las 30 barracas de ensa.vo 
montada-s en Meli l la , pueden cobijar 
•ia<ta unos 15.000 hombres. 
L a indus t r i a na.cional. a.larmada 
ñor estas conupra-s .hechas al extran-
jero, protesta y solicita se le encarun' 
'a, f ab r i ca r i ón . a precios exorhitan 
'es. de todo el material de canmn 
monto que necesite el E jé rc i to : per. 
' l a h r á n de pasar muchasi semana' 
antes de que pueda, realizarse la pn 
pera entrega, ya oue cu E s n a ñ a n» 
oiv madera apropiada, v los indus 
riades. oue han solicitado Jos pedi 
los. tienen une esperar oue se le' 
"ande desde Noruega el madera 
o M necesario. Aí ie idras tanto. bO.OO'' 
¡oblados e s p a ñ o l e s duermen al TM.SO. 
r.^ijpn se ya. el nroblema de aloiar 
a l a t ropa esfá lejos a ú n de nuedar 
resuelto; y t o d a v í a lo e s t a r á m á s en 
cuanto el Gobierno mando a Lara'ch* 
el refuerzo de 70.000 boTubros --"le SP 
proyecta envier aUí en cuanto lo 
aprueben las Cortes.» 
E l m r n s l r o de la Guerra, abruma-
do por l a tarea., no se ha hecho car-
go de que los servicios de inu;enicn'a 
m i l i t a r c d á n acto.,i,lr','4nte demasiado 
ocupados para. onfAnder 0,1 ,;1 nip-s-
t ión de los acuart^annentos. Algu-
nos v v ' i ' U n ^ c f'-'^nfin1^':. f-'O QO-IJI,». 
ron el curso de las operaciones de l a 
guerra en el frente f rancés , propo-
va ca bandolera, mientra^ süs IeíiO: 
nar-os r iñen fiera, lucha con los I''-
reberes... 
L f " ' '"^n.f con rv'í... 
J U A N D E L O S C A S T U X E M 
í , 19, m . 
BAiMlREZ. -Corba ta^ . -B ia iM». 
f D . H t í l a n o A l o n s o A l o n s o 
Regis'ratfor de la Propiedad de csíe parlido 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 70 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes j ia Bendición Apostólica 
Su esposa df fia Soledad Garcíí: hijos Manuel y María Presentación; hijos 
pelít icos Manuela Alonso de la Verdoy Tomás Gómez Ins'uanzn; herma-
nas, h'rmana política, nietop, sobrino?, prirnoa y demás famdí», 
RTTFGfN a fus amistades le encomienden a Dios Nuestro Pefior m sus 
oraciones y asistan a la conducción riel esdáver, que tendrá lugsr mañana 
deminco, a los nuevo do la msíUnB, desde la casi mortuoria, e l l e d« la 
Florida, níim. 8, al sit'o de coi-lambre, de«de dondfl será trasladado al pan-
teón de familia en el cementerio de Cervera de PJfuerera, Pa'ercin. d^nde 
recibirá cristiana sepultura; favores por los que quedarán agradtei oa. 
Santander, 5 de noviemb-e de 1921. 
L a misa do f'ma so celebrará hoy, a les OCHO de la mañana, €n la pa-
rroquia de Sa*. Francisro. 
E l Fxsmo. e TImo. señor obi'po de esta diócesis se ha dignado conceder 
indul-íeneiaR en la forma «co^tu »>brada. 
Funeraria, de- C. San M a r t í n . — A l a meda prinnn-a, 22.—Toléfuiio 
F R A N C I S C O S E D E N 
Especialista en enfermedade« de W 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 8. 
B L A N C A , 42. PBIMEBO 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n 
r . nNSTiTTá ni? nNP.K Á 
6-66-CO SULTA D E ONCE A Atarazanas. 10.—Teléfono, 
D r . S á i B Z d e 
Partos y enfermedades de la ^ ^ . 
Ex profesor auxi l ia r ^ e ^ l C ^ ^ 
naturas en la Facultad de 
Consulta: de once a una. 
San Francisco. n .—Telé fo^ ' 
l-Jl. 
f enfermedades de l a tofaocí*, ^ 
médico eepeoialiBU, é ireev^ 
P»blo P«peda B o t ú * 
Carlog Rodri*nez C a ^ ! 
Consulta: de once a 
íexcepto dlaa festivos).-
i l a d r a i u . 
D u t i NDVIEMIÍRE DE ty.:»., Ü* P*'4S,.|fc#:lLíí^ ^Ml^TA^II^^ ANO V I I I . - P A G 5 N A 3. 
INFORMACION L O C A L 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e 
sE íwic io trAoíLrrADO 
[>OÍ\ LA OFICINA I)!-: 
íÑFOi lMACrON : : : : 
r ía ; 2; tlbn Ji &é í lci imosa, 1; dari Eu-
oá&to l;t:i-l.ilhr, 2; tlcin Btottórt í ío Cal- ^ p e r á c í s n c s 
va. i : (hmn, Ce'Motida (¡¡í.icíu. 10; do- ^" í í l ; l" , l ¡ , i ; l i 
Ja o p r i m í de M i l i l l i i . — D i u '.. o Ha. .M-I.SUK !•. L u i ^ u í u , 0,50; iU-.n VM -I- ^ ' " K i i i a . j / n . xmia . 
no Irerricts do MH i u rn io . porqjíc fjrn'-
peíütís ciunJiuir cotí pttsds segiitos. 
Cien |';•> i( :i¡-¡a le {vAmÚ djB fO |cKíll-
r . i i ' . o í|tiG olP lufl.ltl^ir; d dbsep (i¿i \ I'MCJ;I¡|:.;| elí liIS t l t | i ; i .~ . 
1 I iijiiii.¿flí(j h ¡ilu-i) ; 
—Ko li> cfeq. í>ériii'o ' d é pada sol-
díuíf) i.-|i:iric | Ii;iy l i l i {•piIlállíiCOi QUe 
cnanto niliS V^ilCftdór es m á s gaii"-
i'qsi,}. 
Hclii i(''iiíli:- !' a la marcha de las 
'""o que ésiftiS i slaiian 
- ' nsi-a'iulidas y q ú e no se rcamula-
octuln-o, 229 
Total , 470. 
varoficia, y 2i7 ¡i'.-'mhraS. 
MANICOMIOS? 
L A S T R A G E D I A ? D E L T[OREO 
D o m i n g ü í n C l * j w l I I ¡ Qu-Cida-mi CU «'I l ' i o v i n . i a ! «! • Va1!- ;-
z a n t e e n M é j i c o . ;! 
H 11,45.—-j^egioi inr i o Juan Líivas t^.;..CUiai.ita^, y¡m¡ tk»i Alodio A r e ' . 
i & Z :Tiá|)ii:ga, sin novedad. pt*rleiMS <'-':'!-: (i' !l f ^ É ® Ai-. , !: <I,M A-mlrós-
•e íil ítoiiciiiín. Kloi . -nl ino Cprcíio p j - :na. I ; don KJ .-a- i.v o R i a d a s , 
i "y Eritiqile t l o i r i i o , sin. ,novedad. U dea l l amón H m i i u ia,, J; dea hv^é 
i.'slrl'iin Carreras, mejonu Constan- Cuar ta^ 1'; doña Mar ía )• ci n. i inl-- / . 
ma Ortega Saín/., enfermo l iqspltal \ i FauMiiittó Sid.i'oc;a;iio,lesi, 5; dipiii 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW^aAíVVVVWVIMA^^ 
RAMIREZ—Camisas .—Blanca , a, 
rVVXA/WWVVVVWVA\\XXVVVVA/VVAAAVVVVVVWVVVVW» 
L A C A R I D A D D E S A N -
lino nncg 
Siiniia^o, niny na 
[,, ;,.: Oído, regimh 
j iardo. 
nnano. ( 
nt(» Xav; 1 
José 
muy 1! :M 
no Díe 
l i a . 1; don 
,-. " V : ' - i t ; r a I . . . 
")'),. lo o p r i m í dr Tr inó. 11,—Abundio l í " :!' a i r , l ; d o ñ a M a r í a Busta-
jíj-i-iiándcz Cuevas cncuiMdrase líos- 11'j.11 0>^»;. (Í!;'11 Ví-ilmifoi. -Poii-Mlla, 
1; don, IjiipiaiKi i je, i . 
Anto'Uio Pcaitállái l ; don 
:-<2a; (í,-)"; don , FratiipMoo l'rocialrnlc-s f|,-. j a la la dé Cuba y 
a liuiido del I r a -a lh ' t n í i co « lü /ma Ma-
í-jUil íh! Ciada: ignoro su estado! l: Pni'1.H!-a, CáO; don An- j-ia Cristiiiii,.), qna arril--. '- a ••sí.;, ptíor-
1 /),. /,/ Comisión dr Cóóiz, - Viera- x ^ , 0'50J ErícPlástico to a.nl, ai.vcr, han n-gado 5-7 b S É t o i l f e 
para. Hielva . soldado N j - s i o ' ^ i " .A|,/:;•• i ' v ^ i - , a M i a d o s , a U e n d ^ Unu f á c i l , -
V i a - a á i a ./.. d( I lUg i ime ido de Cova- ' J« J » ^•l;,n UxUiion i n i ; i ,a. u , ^ uo- ' . . ,. 
V . . fvi. FU.ientina ( l a i c í a , 0,20; d o ñ a Ca- 1;,,|,> gratudanir.nií,e( lo-n p-xWi&i i -diiliga 
iAslü dr domi.'iros.—Sxiuui ante-
p V , l;il).;<•:',!;'' | a atas. Alcalde de 
[jat'eyn v vecindario de Ajo v (iüe-,,;,.,>). TÍ l i d . ISO.lja:».:":» pesetas. 
Cádiz.—S< Idado Manuel Mar l íne ' . 
t e r r e r o , natural de Alccda., sali() una. 
Id tarde para, csá.—Mi.rnso. 
Fucblc de Es.obedo. 
Svccióii ¡ti i v i rv i i : 
D i l u i d l/Ú : i pn. i iui . ro (ia.rcia 
T.iiiaa. 10; d< n M a m i - I Moi Ipte, 5; don 
^ j , , . , , , .] CÜ̂I ¡.o. 0,7(1; (lucí Saturnino 
| i :„•,•;,. I,2d; (b "i Ma - !.(-n H liga.das, 
•(ífa; den Va'o: d.in ( / i •"ÍMJO. <'.2">; (Ion 
• l u a a S 'ai-' n." O.üá; doña < ¡yin-•!',•'ibula 
1 . i , i \ di ña Sabina Caliza, 0,10; 
| í | T( na- l i a . ' ia. i ; don Malina) 
1 '."/a. 2: di.n S i a.|:>io Al i e, I : di-n 
¡pilillli) Mija ia- . O.ál); don Tomáv Ra-
l ía la , 0,7'); dea Adinián Om-ña , ¡; don, 
Aal ain Via. 
OjSO; d o ñ a Cata- pé^w-da, n m . o niLn.ist.ro en l a cita-
da, l i i púldie.i culi.ina. y Jas diifti r .a i i iu 
11 uliliá EnM \ a a;, i. •. 
l i n a Ca,'/ :!o-. 1; don Efi t r imu Arla. ' 
I ; don Ciniüo !•'( nuini"/,, 5; don Fra.T.-
é m A r -. 5: doña I -VV , Bolado, 2; S o l d a d a s h m é ^ m e x a u d a s oxis-
don ( ¡ la ' - iano Ca 'va . ó. tentc l en la, ni: m u nada, nacii'in, a CU 
Suma esta sc-ctáón, 00,50 jHíísetas , y o eba to l'enca abiei bo-i inijíortaiit-es 
I,A S I H C R I P C I O X PA- nsn.-| ¡| u r . | . i . po, ulai^S. 
T H I OTICA : : : : : : A II; gada a Santander, y por 
Para l a iniciada por Su Majestad car.-. :••.• . n a h luto de racari'sa"' la 
la Reina, so hizo entrega aye r ai-gb? bcoieiméiUta Ai^oci-ación L a Car idad de 
bernadol" c iv i l , s eño r conde de Ga-
barda, dé la suma, da !.(íj7.1á pesetas, 
na'is cinco .centavos, moiicda cuban.., 
suma qüe peÉéi i^ee al slgnieii tü de-
talle : 
LOS sefiores Hijos de Angel Pérez 
y Compañía. , agentes en Santauder 
de ¡a (a i naañ ía Trasalbi n! ira. l'lspa-
ñi la. hicieron entrega de 7'.>") p6S.otííSi 
,s lí'evÚ.eUa.'. p.' oducto de ana colecta, lo alia por la 
t r ip idac i i ' n del vapor .-lieina. Mana 
i n una becerrada guc di-
¡íóii ce lebró en la pla/.a de 
MiiMii'-'i I •• iño. i ; de i •Imi'pdn Horre- Voracruz. p-ara coimu nio-rar- la Fies: 
' j , , |; ,h,n M am. I Al lcml ' . , 0.50; don ta de la Raza. 
l iuán' San Pedro, I : ' don P ali o Par- Los sefior; s anteriormente citados 
M a 0.2'); dc-n l ! ilro Pnrtitla \ . "..",()-. entregaron t a m b i é n a la primera 
«i a l a'- Soniavilla. 5: dima .iosafa autor idad civil 802,15 pesetas en mo-
].lf|< i ¡«nació Ráiv na. i ; don -alva- t r i p u l a d , n 
,1, Mij¡ii- i, I ; don Faustino- I I n - Cr i s t ina» . 
m {)'•:.• den V a V n l i n Arce, ó: don cha dotacii 
Ifljobeil'o, n.M.: don Fran.cis.i-o l,i-año. 
8; di a Martín (a ai ha, 2. 
-'smaia, •ir.'.n s^cc.ién. .:.\i,-">5 pr-so-ta-S. 
S¿"rcW/í s n j m r d i i : 
Duiiaides. piui Amli-és \ r i - - . : 
dea IgaacH)- CalVa, I ; doii losé U n e 
neda nacimial y cinco centavos en 
niOftéda culJailaj producto todo ello 
de otra recnudacirui efectuada, por ei 
pa.sajp de c á m a r a del vapor auferior-
in-Mite citado, eli el maj-. el 2 de octu-
bre del año en Ktn'SO. 
Sa.nla.Md.-r, q;uo. i- : |)i"ti,da,mont • vn-a-
llevando- a c.iho tan digna ( l o a de ca-
r idad, ha. prop-oircioiiado a, lodos e®-
tos d i \- ¡ i t n r a d c s ro'mpatriotas-, me-
dio • de • d - i - m ia. ca.ma, y g ra tu i to 
pa'-'aporlc- faafita IdS respecitivo® p l in -
tos de naturaleza. 
LOS A S E S I N O S D E L SEÑOR D^TO 
C a s a n e l l a n o h a s i d o 
d e t e n i d o p o r u n a 
i n d i s c r e c i ó n . 
tvwwmwwvvvvvvvvvvvvvvvww^ 
INFORMACION T E L E G R A F I C A 
a n t e 
c i ó n d e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
m i -; r a h l e r e t i -
LUGIA e S Í Á F M - ' t d í M A '. 
P K H I . I X . —Lucia, Concepciiai ;-.• en 
cucnlra eiil'enua y guardo cama, 
.-ieiido a s i s ü d a j i o r un reputado m é -
dico. 
t ü S dcleiiidos son o'ijelo de toda 
cbi^i- de consideraciones. 
F L P i ü ' M K l I)'-; LA CAPTCI íA 
PCHUX.—So dice qiie el (aiantiqso 
premio (un mil lón) o í rec ido por el" 
( ¡ohierno e spaño l , s&rá entregado a 
la policía de Ber l ín . 
Los agentes ab.maneí» dicen que 
las indiscreciones de Madr id han 
impedido que se dalenga a Casalie-
t en í a la convicc ión de 
qtie se iba a reunir con Nicolau en 
l l e r l i n . para celahrar una, tJOIlíércn-
I s o D l o ' DEL COMBALE DE mp de Riyeni , eu la un 
TAXCOA rada, desde | ) a r - l ) i iu s al Patel. y lúe- IJ;|- p , , ,^ .;(. 
M E L I L L A . í.1—Se conoce el signien go durante los •dieciocho eternos d í a s 
1c HÍM-ÍIO ocurrido (lurantu la ocu- que duro ci asedio a la posición se 
p ir-ión de 'l'axuda : ÜXfíediü ei1;c»Í c u m p l i m á uto de su sa-
'Éatri) loa, individuos cubanos di-; grado ministerio, • acudiendo sin de.- c ía . " TÍUCÍO exlranjero. que Inchahaii por mora y sin repaiar minea en r í e s - ' La públlcacid.t: de la deban i.m do 
l iiiaera, vez. ' ' lban algunos' legiona gc-s. .a donde quiera, que eran necesíi- K i ( . Q ] . l X U h ¿ ji, ,pedido que se pudiera 
'.ríos enauV-les ' r ío s ••ns auxilios. X i uno solo de los . . . 
" Al aia-ar a la h a y o n e í a 'OS del que allí perecieron por la PaMia. je- ^ ^ ^ S c ^ V n r i n - v n , . -
•Tcirio y el ha t a l l i n de Sevilla. He- fe. oficial o soldado-, (rejo de recibir- i M P ü P l A X i ! . DETENCION 
guiulp a hatlr-e cuerpo a cuerp.o. los, y cada vez que la, mia rte se lie- PAKCELOXA. 5 (OXÁ) madrugada) . 
• t m de les enemigos que se di.- Mu-, \ al-a vidas, ayudaba a 1 >s enterra- _A última, hora de la noche ^ ha 
giiíii, por su samr prommeiaba pala- mientos. . . . . llevado a efecto la, de tenc ión de un 
'HiTfrt im i . , ! ' , cr-h-ecto e spaño l , une i r . I P'-dinguiose en el cuidado de los . 
lugar a dudas er-erca de su heridos y enfermos y no obstante s.ubdito a l e m á n que al parecen- esta 
(,i'igi i i . r estar su" ¿a lud propia muy quebran- complicado en la, fábr icac ión do ex-
l'.sas palala a - eran de joiuSs cana-11ada., c o m p a r t i ó la lahor de m é d i c o s p-losivos y en el asesinato del seltoj 
l'li-s,-. --, v al o í r las , uno dé los leulo- y f-a-nitarins. Dato. 
tertm V - p u ñ a h s . p o d i d o da ju s t a ! f u é uno de los muchos que halla- ;uitoridades han dicho qüe hov 
«mligaa'-i.)n. lo a - r ih i l ló a macheta- ron heroica muerte a la salida de la . . . . / • ' 
^ ma tándo le , • • . posición por la, perfidia de los bar- no pueden decir nada respecto de es-
c.ai-o. h ;-'e.i,-i; caruo del cadáver-, q u e ñ a s . y ( liando el fuego lo alean- ta de tenc ión ; pero que es posible qufc 
" poro no piií d'v' ¡(i-írai-lo ¡lorq'u-- ei z»'» se liallaha el virtuoso cape l lán ai 
'^tlrmigo ;e lo air'ehat') al varic'ute lado de la. camil la del m á s grave dé 
M-pi-ñol d i l 'Dre io . 1 los heridos, s egún réfirió el médico 
^ ' H j \ AL()R ' lM'DOS:-4;E(;TON'ARP)S Peña,, uno de los po-a s supervivien-
, M I - ' , M 1 , ! . . \ . i .—Durante la opera- le*,' 
ciéa en Taxu.da. un' . legionario v un C O M I ' X I C A I K ) O F I C I A L 
Rolciiulo del l ada l l i in . d" . Sevilla, dan- MADRIO; 'K—Fu el ministerio de 
,lf> pruebas .de un valor - temerar io , la ( ¡ n e n a se ha facilitado a la Pren-
] sa el siguiente comunicado oliciai 
de la me-he ; 
((P'arlicipa i l alto comisario une no 
'val ícute:* o -un •• »'<-n;(hid . en nues-Mv- te r r i lo -
rioo de Mr ¡illa,, Ceuta. T e l n á n y Ca-
rache. 
I I ; n salo euterrado-
i'olia-. iK.n l a s J incas , .enemiga-4 
^ í U u l o cue-rfioíu c u í r r e j con ¡os m -
t¿ ^0, ' d. - . v p ^ . i ; , ^ |0e dOS, 
iJV'i'dinon |;,' vidu en la lucha.., 
l ' M ' i ' D l i l n X DE U E t o t i S 
R.FH t A - , • . . • - . . lo f . . 1 , . 
m a ñ a n a , puedan faci l i tar una inl'or-
mac ión interesaiite. . 
VVVWVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVV\WVVVVVVVV^/VVVV^ 
RAMIREZ.—Abaniaoo—BIanta, í . 
ifcvvvvvvw/vvvvvvvvvvvvvvvvi^^^^vvmvvvvvvvv 
D E B I L B A O 
U n a m u j e r d e g o l l a d a . 
BILBAO., 'o—Fm la calle del o l iva r , 
mim .'io 50, ¡uso t 'i'eero. se ha des-u-
Monté bie-rto bey un crimen que esta ááéiidó •ILL .- 1.--lia salido de c M Rfon sblo enterrados en Mon-e X T ^ ^ ^ 
61 laupie-la -pltal - A i lea 111 e... A r r u l t 160 e n d á v e r e s . a d e m á s de los la eomiddla del h a m o , 
•a a-lo atoCeuta umr e.xpediciiiií enterrados estiíS días.:-. Ei l dicha ( a.sa y pi-o v iv ía U 
dados laaldos, ' . ' , l . i M d E DICE EL M I N I S T R O DE LA o...,, n . . , , , , . , . ^ . Mati lde Ceb i l áu . 





avanzada la m a ñ a n a . 
VI.EI II.I.A;. i . - I l a 
ibhihn 
m 'Fiéie., 
I X l ' A S l n ^ L I ' r A R • ( ¡ E E R R A 
^-KLILLA. 'o—El Tercio ENtranje- MADRID. Ed minis t ro de la 
p v h, colunma dr! general Nella ( ¡ n e n a , hablando esta larde con los Esta madrugada reeduo en su ha-
;u." .realizndo un paseo mi l i t a r por periodistas, les man i f e s tó que nada hi t a-rón a un su ¡ato c.uya,s sanas da, 
f ¿ \ortientes dol ( ¡ u r u g ú . nuevo le bah ía comunicado desde Me ví 
• } : ' • ' ' • ¡ ropas no fnevon hostilizada4?, li l la el alto comisario y que él d í a 
1 CAPEL] \ X DE ALCANTARA ' b a h í a t ranscurr ido en todo aquel te-
I H E U L L A . / .--Leenios en - E l Te- r r l to r lo con t ranqui l idad . una compaiic-ra d- Matdde llana. , . -
•^J"iniia d.d .Rií), : . Añadí . , que bah ía recihido un in - p^-ti-da-s veces a é s t a . 
^^•"••^-eiiti-;,!-. ••m;(.,,! i t í i p i i s ' e n Mon- forme de Meli lhu d á n d o l e cuenta, de c.-m-o no o.!du\ i.ai a ivi-puesta, en-
.¡¡•Ai-ruil flI(-.. swgikr -aba el lector., los enterramientos de Monte A r r u l t . „,• ,., hab i t ac ión v e n c o n t r ó a, la 
^"" i ieado el . cob-c i- del canollan1 En el se detallan actos de salvajismo a ,„-,a;-,,i , 
gindenio do Cazadores dé ü - i s i b |irecedeiite, no (a.ntentando-e con " .^onaou. 
Sa supone, jior v a r á i s indicios, que 
que el nn'i-
. J 0.1,1 o. 
•• camr.-rn dé Esiado MaNoi1, v e s á m i ó l a s con palos alilados, i i ,. , ,, - , 
H . M^lié/'NÍ.Ihna de ja cruel- S iguió diciendo que hay que de- A la M c a m a y- la. conocía p-oi e 
P los eabü, a,--. •cuando pon la, niostrar a lo- i l feños nue soiíios 
. - " ' Ueiait raba ya muti lado de |n-ri..i-cs ¡i CI.JS en lodo. 
' " rna , " , un periodista le p r e g u n t ó si i r ía- ( - L p t u i a i al 
f W l h t n Caiapoy avompañ i i a mos a Ras Medua. 
•Ua.ilroné-j .na «vnvnsin.lo r-unr. Í7I señor L a C i c i v a le .••onlesir. : 
se uno de los objetivos; pero 
M Al Mí I I ) . i . - E l a p o d e r a d o del 
matador de ti ros, Donnngo ( ¡ o n z a l e z 
(Don.iinguín), « p i e couió sab.-n nucs-
í ros lecti r e s fie ( M i c u e n t r a en la afc-
¡ua l i dad en Méj ico h a c i e n d o l a cain-
páfia, de i n v i . r n o , ha reciljido un ca-
ble, en el qr/e sé le (aanunica qia- e l 
¡ d i e s l i o tidi ,ia;io ha sufrido un gra-
ve percance. 
I . , mingo ( i i nzález llevaba una toiri 
parada nv.iy bri l lante en aquella Re-
Ijúbllea, j ior lo que aver se la i c i a -
t í a . 
Durante la corr ida b a h í a estado 
colosal, y cuando toreaba al segUU-
d o toro de la tarde fué cogido apara; 
Ic- í ina • d e sufriendo una, g r a v í s i m a 
c o r n a d a e n j a Ingle izquierda, que le 
déíjó a\ ; i , i i¡zaide. 
/ r rashnlado a la, en fe rmer í a d e la 
j i laza so lo ap)lc;iron remedios de 
aran m «en. ia. v a la hora en que 
estaba ¿t ies to el cable, el infortuna-
do di ia- tro continuaba g r a v í s i m o ro-
deado d-e lodos sus comjiafieros y de 
inf in idad de amigos y aficionados 
mejicanos. , 
.«•V'\/VVVVVVVVVVWVVWia*'»*'VVVVVVVVV< vvvw 
R A M I R E Z . Iiñpermeablee. Blanca, I . 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
PARA T R A M I T E 
A y e r sa r e u n i ó eu. -al Ayun laad ano 
ta Co-misirin miniici i j ia l de l l m iemla. 
Deíj |mclió difei entes a- u n i ' o ji-m-
da-u-o-s de ti a m i t a a i i a i . y (' • Í e s cua-
les no- n o s hacemos ©Oó jior no enbra-
ñ a r pa r , a-lun a inijw 0 Lancia ma.ycr . 
o t r o d í a lo haromc-.-i, D i e ' me-
d í ante-. 
:P0!'. M A T A R A U N MOl'a) 
S e g ú n ' a n o c h e nos lufor inami r- e i 
la nala dé .chismonaas niunicipab-s. 
en la, ; • ii n, que j ior la tarde t u v o l u -
gar j u e s e n t ó u n a moción un edil bü •-
r a l pa.ra que (I-'ve u n a odp-M-cíi .a 
Su, Maje--ia,d c| Rey, ruego al q'.l ' JKPI 
de i r unidt IS los da linios ios Ayunta-
mianios dé l 'Xpaña, p id iéndola conoa 
da el j -e i i i rni al saldado que diace-jai 
i ; - d í a s d ló m u r r t o en Aíeilllla, a -un 
nao o. 
Y, s ' g ú n noig di jeron, l a juoc-a'n 
fjié aji iobada. 
N ' i V E N D R A N M A L 
, E l pie- ' id ate d : l Munic ip io ha soli-
Oitado de, los l-'Lrados .di-l AyUiid;i-
inlanto m i info-nn,.1 en él que re, ib ' ,a 
lo que má,'. pi d • jau-.t l i a c : i efect-i-
va,s, lo autos jios'bLe, lasi óchen la in-M 1 
y plica- p:1. i ,\,a,s; que la Empresa Red 
S a n l a n d M ¡aa, d T r a n v í a s adeuda- al 
cra.i ¡o munic ipa l . 
E l a.lc-"'.ld:' vuelve a h o r a a l a Üe?ft.'v 
fcliVÍi da c(,-bro. I i n i - n n l o e-n (n'a.nia que 
t o d o dopand-,- - en |a a i i iml idad de la 
l í nea .de M I rumia. 
Administración principal de 
Correes de Santander. 
• cía ( a fin d - octubre, 103 va:- jes y 
i Di) --he!nía ató. Total , 26% 
So bailan en t inuil i tación üa'l 1 axp.e-
i i : d •-« i ¡acK-ouad» H con ¡¡gu-jJ n ú m e -
ro d • danicat . j j aco-gid:os en es-i i l io— 
pi-tal pa.ra m co-ndu,: ión .-.-.I Mauícu-
* * * 
En el Tnstituto-Aa.ilo de San Jo-'é. 
Ji'M a e-p¡;lépitici.i.--. fundado en (.;•'.., a a-! a 
chel pcil" los e-xceb a!í--,ina:s s e ñ o r a -
marque sos. de Vallejo, e x i l i a n y coaí-
t-imian 8. 
ir En l a ca.jdtal s'¿ ,oxJ>iitljIc?Fóa' 
fiara 25 s-ervioin-i varificad.o-s. 
L a e m i s i ó n d e T e s o r o s 
Para la emi-iion de oibMgac.Ii i) s dfe) 
Toan-o ai 5 por 100, ofeietuada én a 
d-ía do ayer, rc-.inó basitauto anima.-
Cííón, -com:» -en'a de eap-nar, por j -
mag-nífiicas ccm-diiolcincig c-n 'mís¡- úo* 
avaliza. Ja operaru>n. 
E l digno Ifitc'i'vauLor de*] Raneo de. 
E s p a ñ a , don Lu i s R a m í i ' / . m i ha, 
facLlltado a.kintaru.cnle kte da.iii 
•suF-crljdo ])or Sant/rmlei-. \ a i 
l é quedamos m u y a gí a d i M. .-. 
E l to ta l d é se^ • r a i ' i u c • fué dó líO. 
sol icl taudo un to ta l .do 11X78.;' 0 | •-
salas, r-iondo e-1 prin,e.lj;-al susoriipt^r ! 
Rauco d é •S'anit.a-Jidieir, que p id ió < ; i . o 
íUiilloai -. síigúiiéndoliei cil dé Ti -. i-.'.'av-
ga con 3,120,COO pe&^t.sX 
E l H u n c o ' M - l o a n t ü y el Monte d • 
Pitedad, tami-iiai acudilea-c-n al a,, 




SOCIEDAD PE MARINEROS V FO 
( ¡ O N E R O S . - F í a l a Sia i alad ( • n i -
lá. en s''guiid-i eonvocater-'a \ v. sá-
bado, a las d; 'z de la. noo'v. Por I ül 
los . asu i i lo - a t r a ta r (}fí gri.in i-juipca'-
ta-nd-a.. m ruega p-untira,! inai-óenoia a, 
loS'SÍOiC'i'OS.- ' ;: 
[PROXIMA AS \ >¡): LE A 
. Se nos.conm.mca, con!", ni i i ,ia n iuy 
probablo y ca,si segura, que d / an . . 
do la prímiQua qUinoona cid {••róxima 
áwkmhvs- , cd'é-brará en é s t a C'ÍÜ-' 
'.dad una imp-or tan íe Asauib! a. orga-
nizada, por l a FeKk'i'acM/n naciomi'l de 
S:.ad'-.-ibr-( de Obroivn catón-;-y. l i i l w a 
SlNDlClATO T R A N V I A R I O . Este 
Sóüii.cat-i c e l e b r a i á junta gf-nnral «-x-
traoiailinaria €g.t,a ncah . a le 
c-n el C'-alro Obrero.—El fi or l a i i o . 
VVVV'^AiV\AAVW,VWV^'VV\AAA/VV\\VVVVVVV\aa'VVV» ' 
E l i ssñor aalinlinlstradcir do Correos 
hd 'resa d •! jtótíteco triga, conolar en 
bus haivtéá y dcimáíi o-bjetoi--: di;r;:gid(., -
a Aladri ih adr-máis d:-! nomba, 
de la ealb', el m'i-m.ra da la E-ba-
feta di ;ti ibuido! a a que la ¡ a ' l " | 
ten-ca, a. cuyo a fe--ta ea t iabr; ] r~ es-
ta.iico.-- den de hay buzan,v existen Ihi 
la ' d.- las i alies de M a d r i d : con la 
ind i i 'ci i 'n dal nihuern- de lar i f c i i -
das opcin-^-. 
•Cu i m r a i ¡-na ia de -a,--:,e requr . i to , el--
•evidente, puesto." que- la, cari er¡-anida':.'! 
'da qua ] • lleve indiea-div, éa iepa,rl ' 
s - g u ñ l a n a u t e . en tanto qixe la. (dr-'. 
ha , de i r a la. oí icina C.-ntral pa ra Su 
"It 'M-icr - retal io por esta fot a s y , ' c l a -
ro ml&; que h a de iv t r : i:-.ars:.3' not'.ible-
,111 (de . 
•^A/VVVVV\/V\A'VVVVVVVVVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
L •sp-ués de inriiiór h > Sanbiv Sa-
c'rairiientosi y l a Rrnd ia : ' a -\pia-b'dica 
fa i le r ió ayer en en.'a d u d a d a' efet-in-
gu.ido c a h a l l á r o don Ati lano Aloi - -
Alo-nsio, r a g i s í r a d . r d;.? la í : ¡ - ¡ . ; dad 
d-e <'•< • i ñ u t i d o y ponscm quo cen ta-
ba can i.ninu.nicra.b-i'e.v s ' i ip -a t ías oo-r 
sus cxr..' Mil-. ••• d 'T •• | i riraíep. 
Con tan tr is te motivo ¡i vam.o la 
expres ión do nuestro sincero p á s a m e 
a la afligida, viuda del tinado, doña 
Se1 -dad ( ¡ a r ia: hijos don Manuel y 
doña M a r í a Pr-en i tcuión; l i l j i • polí-
i1 •• y dr uásj fénnV-i-ai c '. C . u o i Ts, 
r e s ignac ión c-ristian.:i, para, sida .-lle-
var pérdida , tan sea^-diie. 
'•'•ginue t 'de (• / c^ e \ l - . n p n co t i ^ f i 'g"-11"-1-
Cftn 1 • U '• ' '•••^n!'Olería, d.-n losé" las amputaciones ni los asesinatos. e s e, jior aia.s i •'"M'I-N I r igo^én, , sino que ¡ lega su barbarie a atrope- lia urca!! ada la. Policía., 
(| ''dbiban-e -o- restos jun to a los llar mujeres. cr-ncilic;iiidolas y aira- vi., {.V¡U:..U y s!(|0 ¿¡ , <>ol 
I RL 
lo. , 
.Moximianto del perc^u-ai ocniaado 
CU loé eeabbcLinientos da iK-neüc .-M-
iaa. durante el ^ da ¿M tu! pe ú l t inh . 
H O S P I T A L 
EAÍSIÍKI. 2m\ l.iigr.-.saron. 20'-': l'n"-
i : n baja,: par c u r a a l ó n . P.H: jan- d '-
flfficidn., 28j q i r d a r o n eli ftfi d,. (U.i„-
Rtilojes de todas el asea j forma*, 
oro, plata, p laqué y ni^ao!., 
A M O l D I BaCJtUi-MTR. t&'.rttñrti 
BARCAWTA, N A R I Z V OSK¡08 
D» 11 « 12, Sanatorio Dr, Madrw* , 
Síi 11 i 8 y de 4 a 5, Wad-Ráái. S» la" 
TS^EiFONO ITS 
l l • 111 >" baobra , . Tolo i , 'Consul ta de 11 a 1. Paz, n ú m . 2. 6.-
f-,•'.• » •,•"1 ( n i . r w • 
• ' ' " ' 'drone- ; del expresad  C n r r- E;| se 
^ando ,b-| leoirob- coronel Pri-1 —ESt 
opeiados y ciM-uios a¡j] & m 
Sai" estancia, a irazón d ' 53 d i - c r s . 
GASA DE CAI ! i DAD 
QUBdaf-cn, 5Í0; i HL;-, r • a i on. 6; fué- P r i i n r r a S i i r u r t o l de la 
r o n baja: por c u r a c i i ó n , r ¿ ; ,„..,- (!..-. 
fUiUCii'n. I : ex i d -Hela cu lin ,.| d QI, l u -
ap, ilo (!• la Rlana i . , br". 2Ó2 veromes y ?TI h ,,-.1 i To-
¡.a Pol icía realiza trabajos jiara _ tai!, r>l3., 
¿•lino. 
Exi'i-it . ian. 
GRAN SASTRERIA 
a m o s 
ni6n Coop'g-
r lü ivn dr los Saslj''-'' de E i p a ñ a . 
Acaba ,le recibir-a un grandioso 
surt ido de g é n e r o s para, la t e m p o r á -
* W lA. t /WVW" / V \ - L W V W V W V W t V » WiMMAVWJW.* 
R A M I R E Z . - G u a n t e r í a . - B l a n s a , i . 
da de invierno. P a ñ e r í a v fo r re r í a I 
precios sumamente económicos se 
GASA D E E X P Q S Í Í T O S pone a la venia, por m d r . x 1 
482; ingiao i ron. 12; f m - j ^ r o s i T O DE GIWETIOS I X G U í S É H 
ron. baja: por o • lanía 'ai-n palc/ran. C BLANCA. v ¿0. 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
5 D E MOVTW?flííRE DE ^ 
e n 
t a n . 
• •¡i!- :!«!:• :< la a'.iti'i-iilad (K! Su]- ' ^onocev las catisas del desastre, la Igue manifostajidp que ol nni 
nor 
n c r - n c v i> i>T7r i i vT \ Ik' ;i e'*('u:ii0/' ('t' l l ia t ' ; | , i ; l i ' i ' I > ; " " ' - míe t h i t a r con las autoridades i ra- Se lpva.n.la a hablar el presidente mis dedeos son igualen 
V - P T r i í V A i i Portes; dicionales del pa í s . del CONSEJO en medio de una gran scfloHa. 
i i . . ^ . l 0n.,'( ''V ! S;' llu-'i •-•t, il optimista respeclo del HaMa de la situaeiwii en la í é g i ó n expeé tac ión . . Kl eotiáe de ROMAN: 
ni/x) a i Í̂MI)! N a i u sc.iao i , , . , . ^ . , ^ , . eCoiióni,ico de lirspaña. de Yebala, diciendo que es un focn iHimpdeza diciendo que c r e í a que la seo otra cosa e igua.1 q 
, , 3 e n e j e s que op.i/i x DEL ü i k ^i1'11" a la autoridad del S u l t á n y p ropos ic ión del conde de Romanonch sóío quiero que en es' 
su 
iba e j i ca in ináda a encauzan el debate MaSru,* 
, ÍONES: No fl| 
ia.l que dije a:n|| 
ta cuestióTi ¡ló 
se hable clpro. 
denais rninistros lo dice ál ahorá ) Gobierno ya, lia.bló con claridad rm 
nos porque todas las Góntes taciónes han boca, del min is t ro de Estado. 
• sido el resultado de bis deliberacio-
to oportuno. 
ta sesión. 
finalidad de tener en Marruecos M a m a es tan responsable conio i 
M \ T \ r > T T \ / i , + , ''"-xplica la oc-nstitucidn interna del ciento cuarenta m i l hombres.- lo que d e m á s (lobieraos que; pasaron i\nv a 
^ M A D R I D . 4 . - A las tres y cuarenta U.nt inna el debato, sobre las slib- Piif. se prepara y hasta dónde hemos de banco azul. 1 " 01 
po a.ur M .-aon,.,ba|o a pi e-idcta-ia sis eia-ias. . . Dire qia- el Gobierno mantiene la Termina, diciendo que bav CIUP ii„ 
% ^ roca. i L l marques de la HERMJDA mte i - j . , , \ ]Ur m m ,UnV;i invadiendo atribuciones del presi- gar a la dec la rac ión1 del G o l ú m ^ í 
J ® ' " f haneo ;l/-nl e] niliní?tro ^ . W e . .,1 Mai/.en. " dente de la C á m a r a , el conde de Ro- | la votac ión de la misma. " v 
romenTo. ^ \ y j minis t ro de FOMENTO is ron- La. autoridad legislativa se conce- raanones t e rmina dic iendo: E l señor El presidente del CONSEJO• 1 
. luía el cargo el marques de Mor- testa, diciendo que la ca res t í a se de- de a los jalifas: pero ESp a ñ a .tiene Man ra. tiene l a palabra. ' Gobierno h a b l a r á V se v o t a r á " ....'JJ 
0'' R iTT?r ;ns  P i í w r n i M T A c ; Í!L.f„Í'VeSGa&ez de eri;i1 ál T ' ; , , l i ra r t , M ^ ' S ^ 11 l íab% J iwesi t  nijs s a, los ,|o 
l-".l s eño r 
péticióri que 
el núiv.rro de 
hav en Marrucco.s. 
Ánnnc ia un amplio debate sobre la Se a p n u b a el acta de la sesión an- '' ' ' ' « • « " ^ " U i i r una linea que domi- M,a™V(¿*™ (-r-VCM-,. 
cues t ión de Marruecos. t e r ió r . nuestras tropas ayudan a SQhre Mai iuecos. Lo que (üjeron lo^ ^ El_ presidente-^ del CONSEJO: K 
Anuncia u n amplio debate sobre S e ^ n o m b r a í f para vocales de 'a Co- ví&nera«5 I d i r.f 
la cueistión de Marruecos. mis ión de justicia a los señores Aec-J «':, ™ 'IS 1 (' u©sa.sti 
Kl S¿OT MORAL ha la, de inmora bo, Bel t rá i í v Garc ía Berlanga. M a r i n o s en.-.n^ns , r n daHihles salo e p i t a d o de las dehbeu.co- - H a b l a r e ; pero ekg . r e el momsn. 
TII. c i ^ ^ , . , • t • , i t . i„ . i • v amigos afables; pero a día si- 1KS de>i -Consejo 
cuerno de A las siete de la tarde se levanta ¿ m e n t í tmlos eran adveisarios. t n o s • IMvgunfa si lo que piensan ahora, m conde de, R p M A N O N E S : v m 
lo eran con el propós i to de repartir- 1° pensaban igualmente antes todos oue conste que de la prolonpff^il 
se el botín y otros con el dp realizar ^0s gobernantes de estos diez ú l t imos del debate es re-ponsabie su •••efioríd. 
su s u e ñ o de e x p u l s a r í a i s de Marine- áfíos. | El presidente de la CAMAfiA |>rp.; 
eos. (Salen voces de diferentes puntos gunta si &1 conde dé Rornannnes re|| 
le relieve que una piersona,: Por eso han como'.ido rihc-a Icts ^0 'a Cámara. , d ic iendo: Sí, sí.) . ra su piro-posición, 
es ióu a las que fué abogado del Raneo de Rar- j moros horrores que no tienen ejem- LóS diputados se increpan de unos EJ cande de R O M ANONES: ¡Pcvpo 
tres y media de la tarde. celona y ges t iónó el aval del Tesoro I pío en la Histor ia y por consécueh- e;Scaños a otro.?. p¡ ya la r e t i r ó el señor Maura! 
L a a n i m a c i ó n es escasa al p r inc i - es boy minis t ro de Hacienda. [c ía , E s p a ñ a ansia un castigo ejem- C o n t i n ú a el señor Maura, a-segu-1 Hace uso de la palabra el spfmr 
pío . \ El minis t ro do Gracia y Justicia ie pjar en los moros, a quieno" no po- (IU0 én el curso de los debates B E S T E I R Ó , quien nrc-testa conh-fj | 
En el banco azul ios ministros de contesta. [demos perdonar. (Aplausos en casi ' ' " ' ^ e u a n t » pueda decir. intenca nbción m i l i t a r española en 
(h-acia y Justicia y G o b e r n a c i ó n . \ " E\ s e ñ o r ^ G Ü E R R A REÍ RIO con- toda la Cámara . ' ) ' Termina,-/el presiden le del Conse- Marruecos. 
Se aprueba el acta de la sesión an- & m b ) 9 ^ ,ercer tu rno én contra. Lo primero qne tenemos que hacer l " ¿ n , ^ ' • • ^ ' ^ d i ^ é n d o s e al i Sioiie diciendo ano el p r o i n e m a j 
n i ' « T T ^ r . o V „ i , v r , - v T A o \ Ataca a los conseiero. del naneo.1 es un escarmiento que si rva de e en - C0,Ule i]o R^,:'5,mCkn;ef ' ,0^u ,o l<- : ^ <le E s p a ñ a sino de .a Dmastó 
RUEGOS J PREGUNTAS 1)¡(.0 ,.0 han causad., grandes pío v sostén del t r iunfo v u s ü c i á de i ^ L ^ Ú f ^ R?^anoTies A W n0 M E T ^ ™ U " A ^ ? C U X ' 1,1 ] M 
E l marques de V A U i E i l K E V r o n - pci.iui(.i(L a familias modestas. nuestras armas. ( N u e v . ^ v n á ' , - I r T ' ^ l ^ ^ ^ f P % m ñ ™ m.,, , ,1 hombre-+ , . . . 
. -na al gobernador de Alicante, por ,1 a H ^ de-una viuda, que al tridos aplausos.) ' ' > " 0 ] M W ú e s ^ q . ^ . en l a so- Le eernt^ta hreveimento ol rni.ustm 
el duro cacicazgo que ejerce en el , Acñrr ídn enn el Rnnrn se IÍI náJiú*n AÁ. - Ú Í N. i - i . - uiana p róx ima se baile u l t imado este de ESTADO, manifestando f|iio a 
pn.-blo de VUlalba de los Barras. ó ; a, e n, • , 1 ^ : ; : " ,,,> J W n r \ I,as aÍ ^ b a t e . .Marruecos no vamos a ejercer rcnrl 
m que junto con la primera [ Z ' ^ J ^ . . ^ ^ Vei$ori*s mu 1 <£f legar a la coub^acmn del Rectifica el conde de ROMANO- sallas sino jus t ic ia v al raimnlimiél 
suelo de las que mas se hayan dis- NES> diciendo que si el debate - se to de un compromiso adquhirtn m 
prolonga es por culpa del Gobierno, I completa l ibertad y respondiemlo u 
V que no ha hecho d e c l a r a c i ó n sobre,las ansias naeinnaJoiS. 
pie .acep- ol ])roblema de Mari-uccos ni ha ha-i Se levanta la sesión a las odio v 
hemadores. ' i ^ f l t v . x ^ x « x . . . . x . . . . . . ...^c,... ^ . . ^ . , V u ^ . hlado con clar idad. / inedia de l a noche. 
KI minicfrn, ha p-RATTA v TTiQTT CIA defiende a las autoridades j u d i - Entre Yebala v Mejil la ha v un tro- > ^ 
£ W & l m i B t * ' ™ - * * ' TORHAS ¿ m * é ^.SMI ' ; « , ' " ™ , ~ C E L M O M E N T O P O L I T I C O 
^ ^ S H ^ L r J ^ ^ K ñ S . ^ ^ r - ^ ^ 1 ^ J t í X ! X ¡ % $ S t & W DICE E L SEÑOR S,LIO , Bo v m * * * * I 
V-^ ice míe s í^ . j i r H se acord.) rechazar caídos . J ¡ M A D R I D , i . - E I minis t ro de Ins- cantidadl que acusan los datos reeife 
¡le if, Audiencia. ' las^querellas. • ^ El Gobierno aspira a reducir el t rucc ión Públ ica , Jiabló boy con los dos haia'a. ahora, fallando les de 
Telégrafos . 
. M A D R I D . í .—El señor S á n c h e z Gu 
r r a declara,, abierta la 
Dice  ¡untro  l  r i e ra V ; V i V i --nn . i n H T 8 « • " " ' " : " 
. .-. , J, - Á . t i vii aestas se smciaaron. l   l    o  
tpr idad de Radajoz le comba t ió en su T a m b i é n merecen censuras das an- t inguido en la rebel ión, 
d m t r i m e e c m-a . ' tor idades Judiciales que se negaion Lo« moros que quieran volv 
M imi istru de l a a)RER.\ACIO:N a mimi l ¡ , . alguna,s quereUas. ' amigos de E s p a ñ a t e n d r á n q 




51 m a r q u é s de V A l . D E R R E Y dice .he 
3 él no recoge frases del arrovrr. • • 
S .s tM.grega-me- corista y lo j u r o contingente en Marruecos a los lí- periodistas. 
miles ordinarios. , 
Se e s t ab l ece rá la jus t ic ia , y no hav 
iue 'niojt 
laís . 
Esto ind igna al m a r q u é s de.Valde-
Se oeuijó de l a m t e r p e í a c l ó n exolá-
mendaciones del minis t ro , promo- ™ r : a . " " ' T ' f T ^ c Z r C ^ ' ^ K ^ ^ Z ' s  i oi e a t hav ' on pl r Á ¿ ? Q , ,, ,. ' 
• i x- „ - i ; (Pro es as en los e s c a ñ o s do los re- aU(, aiv , m ) 0 f n n e r o n o , , , , , ,, i H ayei en el congreso por ei se-viéndose con este motivo u n inc i - ^. ,. , > 4ut! u i \ i o , u que tenemos q e m did- _ Tr. , , , , 
ion alistas.) • car las costumlires del na í s . nor Vincent i , a l hablar de la cues-
e su ípende el debate y se entra en a t ^ d e r -a este m e j o r a m i e n í o t ión de . E n s e ñ a n z a . 
A o n r v nr.-i r i t i ' f , Amonta ron las obras publicas y Manifes tó el minis t ro que no es 
T A r U F S T T O N D E I RAN-1 ORDEN D E L D I A sobre el problema de eoiOnkacinn ê i i -r > , 1 . 
i , i.>v o i M '.N . u m . i 3 A . \ j L u i u . i i / . t i u ' . n se exacta la cifra, de escuelas clausura-u n o -as bava 'Tn- (iaá CÍUe señ£lió ^ •OVÍláo1'-Gont-inúa, el debat" sobre la 
eión del Raneo de Barcelona,. El minis t ro de ESTADO dice que t ranqui l idad en Marruecos ol alto co- Sl 1,1611 es cierto—a 
El s eño r RA L P A R D A consume el la c r í t i c a que se viene haciendo de misario tiene que ser m t i t a r . Si l ió—que en 19,20-21 ¡ 
segundo t u m o , ctdncidiendo con las 
apreciaciones hechas por el seftoi 
T o n as. ' .en \>i 
Dice que el min is t ro de Hacienda m á s afecto nos piofesan. tomen no 
es tá obligado a intervenir . ¡ta que luego puede perjudicarnos. —o ice ci m i n i s t r o — p e n s é mu- TI0 vienen a ser uni tar ias . 
pía Si tuación de Marruecos, causa Rf.oütrda, une :-ienuo i '-esidonfo escuelas, t a m b i é n es verdad une en 
.verdaderos estragos y da lugar a que í f \ ^ f - ' " el. «ie R.,,,) ,n.-nes. (l | ( ^ o d o m h a n . creado 50? 
e  iiaises extranjeros, aun los que ie oí recio oí carge tio alio c«>mi¿.ario 
s r , no-.? ó' muerte del general J-nd-nia uni ta r ias y mixtas, y 11!) graduadas, 
[ t a di . I ini i-o p que . 
Pregunta si l a s u s p e n s i ó n do pagos| .MeliUa. eá la piedra del t o q u e de cho antes .le rechazar el cargo.' Abo- A d e m á s — t e r m i n ó diciendo—se píen-
fué- debida a un aecidente fortui to oMa capacidad internacional de Es- '':í nop.0idero' inopor tuno discutir si s.ir, erear m á s escuelas 
a. que ol Raneo operaba cbntravinien- n á ñ a . v de ser mi l i t a r o c iv i l . que 
Q b's | 
Estima que fué desmedida,, .la, p r o - ¡ e o s . 
Examina el p íob lé iná de Marruc-
tecc ión del Gobierno, cpie hubiera s i - | Dice qne en la dec l a rac ión franco-
do i n-st i d e a d a s i se hüb i e r a atendido inglesa se concede a ESipaña. el dore 
i v e l u s i v i M i ' . u d r " al resiaiii. .cimiento d i o de la admiii is traci i ' in en.M-arrue 
do la. normal idad. . eos desde Mol i lia a ia oril la izquirr-
Añade que es inadmisible que el da del Según , sin autoridad del Sui-
Tcsov-.i de e l aval* a un Banco p a r - . t á n . 
t í eü í a r , atrope liando el Gobierno la j Hay una zóna en ta que tiene au-
c a p á c i d a d económica de las Cortos, tor idad Jos jal ifas, porque no se ha-
E m p r e s a 
" F r a g a " - P E R E D A 
H o y , s á b a c á o , S c i & n o v i e m b r e . 
A las S E I S Y MEDIA y a las D I E Z 
B £ N E F I C S O D E L A E f t l i N E & i T E P R E » f l £ R A A C T R I Z 
con la comoáia eo tres actos de IDS hermanos Quintero 
E L M U N D O E S U N 
PERICÓN ARGENTINO, bailado por toda ia compañía 
E l martes, depi>edi Ha do la compañía y beneficio del notable primer act ir 
O C ' & S j X Ó r ^ j R Q v ' A ^ " con la'cornodia d^ los hermanos Quintero 
D C S ^ I I KJ U É O U f M . I ' i , DON JÜAN BUENA PERSONA 
y PERICON ARGENTINO 
F I l t M A REGIA 
MrU>HI¡). 4.—El Rey ha í i r m a d e 
H«v qne del imitar las funciones di 
las C om andanc i as mil i tares; hero n. 
?:i^5e ,'1 in"m^)U' V | , " r t , u"" l,ai':! hov los siguientes decretos: 
ctisuaer en esas ¡ usas la a tenc ión del ' 7 
genera,! Rerengm-r. / , ' ' ^ ""«•>""• 
Al defendei el proterlorado no hay Rehali i l i lando el e réd i lo para la 
que pensai' on que las funciones ad- protección del faro en él Cabo de Si-
minis l ra l ivas reeaigan sobre los na. l loiro. 
r roqu íos . unos tienen que sor para g i i - i • ! , 
tos e s p a ñ o l e s • Revocando la providencia, del go-
Tonomos un plan de refoi-ma de l,oriia,lc1' civi) de Oviedo, p ov n,m-
¡ugticia, cpie sdmetei'enips a la Jun- pljai ' los muelles de' l e r r o o a i í i l da 
ta Consultiva y a la opin ión del alio Langreo. 
COwT̂Í10* J , , De ínsirueciú 'ñ p ú b l i c a 
Hat.Ia a eoní i rma -mn del sistema , , •, , , , 
do t r i b u t a c i ó n en MeliUa, a la que so • ," | , !hl l l ; io * don Angel Marnnez 
"oneederá ijégiinen eivil > represen- R"'z. p¡'ofesor\ numerario de la Ka-
tación p a r l a m e n í a r i a . cuitad de Medicina, de Santiago. 
F! sisUmm, de t r i b u t a c i ó n se rá se- Ascendiendo al jefe de primera 
mei-i,nb> i la de l.u p e n í n s u l a . , , , , \ i - i 
TVT̂ , i„ ... ' i • , clase del Cuerpo de Aro uveros, don 
No es de amerar une la acción de • 1 ' 
E s p a ñ a en Marruecos encuentre difi- Erahcisco G a r c í a R o m á n , 
'•iiltadc:, intcrnacimiales. aunque va E N GOBERNACION 
Kan inientado suscitarlas los señoras Én .1 minteterio de la Gobernac ión 
Besteiro v Prieto. „„ i - i e - i - . i 
se Imntaron bov a lac i l i t a r a los pe-
E.-paña y P r a n c í a reconocen la so- ,.¡odis1jl,s (los telegramas oficiales.-
i ioarniad de sus intereses. 
cébate la tesis dcil abandono de Ll"0 de tíllos es dcl gobernador de 
Marrueec?. Córdoba, en el que da cuenta de 
E l s eño r Besteiro représenla , una qne sigue en el mismo estado el con-
exigua m i n o r í a y por eso sus pala- nwUy planteado por la huelga de ga-
Pres no tienen fuerza de convencí- • . T t • • * 
sistas v electricistas. 
miento. 
(Los s eño re s Prieto y Besteii'o ha- ,':n r! Gobierno civi l so edebro una 
oeii signos negativos.) r e u n i ó n de fuerzas vivas para, buscar ÍJBS que h a b l a n — c o n f i n ú a el mi- Una solución a,l conflicto* 
. n i s í ro—de que debcmo.s abandona.- Ej 0,).(¡ (|e,sl)ílci¡0 c 
• Marruecos, creen que hoy es t án exen 
del gobernador 
i í,r" g» i Hoy, sábado, 5 
| to d.e re-ponsabilidad por 1.. ficaecí- de 'Castel lón, part icipando que sé ha 
do en eJ m - de ju l io : ñero si no bu- constituido allí la Mancomuiudad sa-
gú n asi capilí taites iiDiincirtanteis. 
E l miüiiiatro de Haeveml'a • - n i o ^ 
ha muy í>a,tiii&íocbo. dScSéndo epus M 
canti ldád saíradi'ip-ta ha r.-ba.ado de $ 
cailcuilada, per lo cual qu'da.ia <•  ¡T:I-
da l a susc r ipc ión . 
SE HA CELEIVRADf) CONSE-Jftj| 
De-spués de Ja s¿ üóu del CengKi^ 
Se .reainjeir-m ícis miináiC'itro'S em SH OT 
pacho de lia C á m a r a , p a r a oc-Wwar 
Conc^jilln. 
A la toi'niiinaciixVn de éste , el aab^ 
cretaii'io de l a PreeLfecia-, ^efipr l - ' -
quei'iica, Q̂BÓ COÍH íiMiecoión al íUsm 
cilio del ronde cte Remanomss, Ipms 
do una miisión1 epipecM por ©iffia^ 
del iseñoa- Maura . 
Se- sta-bc que el comdie de Rcanancüiís 
ha mani íe-s tado que noi hal-í-a qpe m 
traer la a t enc ión de l a Cámam ^ 
nuevos d i c t á m e n e s , porque no \Vi '• 
r í a ninguno, hazla que no r-i lii''1 ' 
la dec la rac ión del Gobierno y a? il> 
cutioiso lo,;dio MaiTjTUiQcqp, 
Losi miilastros cambiaron imp!-
iiiCS' fsahxo. ol g i r o quie ha-bí-a. t e í n ^ l 
di dteil.i.a.t.a con motivo de la inteiV- n-
cicai di-l conde de- Romainoíic-a. 
Se - - aco rdó qp& ol paxviidiente m 
Gannajo hahle on l i , se.'iióa del "W^ 
tes. 
UNA .FRASE DEL PRESIDENTA 
Térm-inácla l a ses ión, y ciaa-mlo cío». 
Antoin-io. M a u r a m di r ig ía el d ^ ' P ^ M 
do mdaitetros, paaó ante un grupo 
pctriiodiisiuas1, ca. los que dijo: 
—Pero q u é mosca le luabrá jvc* i 
ai RotóíUipniés1, 
ELOGIOS. A U N DISCl 'HS" 
E l pw-sidente de la Cámara, 1^ 
blando deí fliiscun-so' j i ronunciado r 
el luLnistró de Esitado, dijo .pi " l | ; ; l : ' " ' ' -
sicloi nota!ule- y que ól deuioíilral'^ 1 v 
en el Paiiameinto 1 taina b a i n l ^ p'a 
pacto dia reisolver el probleiiin dfi ^a 
rruecos. 
Don Gabriel Maura elogi-^'3 
rose m i s el disbiiriSo del seáli 
lez H o n t o r ü t . 
$ fe ,! 
s á ( 
Mó 
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A LAS CINCO Y MEDIA D E LA T A R D E 
^ * SM .-•< -. m T O Iva- jtc UÍÜL Jb- o 
1°"T ^ ^ ^ I T ^ ^ $ comedia en cuatro partes. 
hieran |aopa,<>a,do eso. ol Gohien'o n i l a r i a provincia l . 
l l ' n i t - l d . - ' ' ' ' m e n í s 0 " ' r í ñ a l o s ' SUSCRIPCION DE OBLIGACIO- ^ b i é n ^ C > ; cpi.C el. d i m ^ 
ficu;Hadc-s menos serias. (Grandes conde de Ib .mamones *ha,bía 
toda la. C á m a r a . ) NEb i , 
oportuno. 
M A D R I D , 4 — í i o y ha sido abierta i,o QUE QUIERE P . O M A N O N ^ 
de Oibli^aclonas del i r \«« a^*: .— AH., ' i . . . i . i « , i v t o ' - l f f l i 
i 
R ^ f L ^ H T N ' A UANC10N1STA 
ai . . n : ' . s en ci 
El conde de ROMANONES apoya 
la proposic iún que p r e s e n t ó ayei'. 
Ih ' - f ano ha escm'bado con doleito 
.-I i l iscuiso de su siempre buen a:ni-
¡ro el minis t ro de listado; pero no 
hasta el discurso del seño r l l o n t o r i a , 
es nreciso que hable oí s eño r Maura . 
Por boca del Gobierno tenemos que 
ipicicm b>i.IgacioneiS cVe-lj Don Santiago lba, baldando, 
a :las dos do l a propciai.own diol conde dio ROIK"""̂  
k í ^ la 
en te 
ha.- dicho que- .eil, diol>ate ontraiba ta i de. 
En M j u l r i d S2 suscriibiieron pénelas aspecto muy StieiPOcSe y <l 
I.SI.1-S-5..C00. | ipiV3íi.tü so tocarán l.aH' o....n -
**** 
W I O y i I T . - P A e i N A K 
Lje l ia diu-iü Í'U.J ( on 
SVl-a.ii.ra., liit.rn q u b ü -I¡:M-
•¡ule (i • RGC)1¡fi> p rón tmt í i ac tas por ol safior Caiinlw y 
, _ cpuv i'iucTcii líjiail iu'loi'jv:'. ¡,:v,! is. 
. -El 'S-_-utii- Canil::'1 i^tiitilei'á I • " m.-sni-
ftr.raifóicaiiB» ¿i-i SMlor Maiuira y ooi vis-
ta .(!•-'• ellb l03 (iliipulad-..' ii>'Í̂ V.,Mit.C.- 17(3 
viojíii'jsirGM en u n a c¡b itia &3.3üiicffiíe<s (tal 
O:nu'i v •>. j i r i . ' i ' . l ini i l i i 1: L-eiOTaítar 
luí' ¡I  1 
atal in íe i r r 
dúo hia-
dáui!: >! s ( UBriita di l a 
0 . 0 q'-iv h ü í m alM-'i'.í 
[ ti;" l;!s"r | 1 i - il ''\?..'.-
:¡il¡. r-ídb 
v t 
- . ^ - '• 
ECUADOS üNIDO-Zi 
CONTRA l 'N A ALIANZA 
W'AISHINIÍ iTÜ.X. - V.I i M.irióctiica, «\\ iS 
cliando .t¡CH,.'esH,a.íiiíí;r a. Icr.. lirii^tun-.-H'̂ -t» •, «¡•ic qn-j la d i •.:unión 
(¡as i ' •- i;i |¡utíi(ii 'H'\s di.-.' ¡¡i'- lm] |b t |^ i« i adía'lo? a rnú i iño i i tos 
iiíwaikfi el ílH^tisahll^ ni TÍO v a puvec:-
dida de l a d b j l u r i i - u dle l a ail'i-iiiz -
apig!Loj.apiCdii€|aa¿ 
Sii no'Wof ITI*1'-•d.li'i' - lli\̂ aiiIO-Í • a. im 
'íwsuando osfea^ a l pu-nü>" do qu -1 cadii 
flléltá no | • isará . diC i it-rla ra.-nrd:'d- dp 
tMÍild.ad::i:.i, ello í.v-iá, natutMlni.y:!! ,\ 
C/MI La .fiMid'-tii^a al Juta dic quie do:-
Slcíao no pcidráín inouuii o ca VVI'.KI 
dio, ucia aliia.nKi.. 
i -, ü ; ; \^ i Ademán, . la p i u p o s t ó ó n adeotad 
va:"!' KigadlOl 
eQiti^tet'a; 
Los peniodisitaÉSl • á-nt-.-n-iizaron al sé»-
ñ c i ' (;auil:-ó aSdetea, léíl i ^ n l i a . i h i úv ..la 
i ; aaii w. ii -;:'i111 • • ^'liidüKSVQ a (tal-
an; i . ia a.lguna;' 
*̂VVVVVVVVVV»WW>yVVVVWVVVVWt\̂ V̂WVk̂ 'WW-
HURA I>K ¡.'*> c o N s i i R v i 
;,5,:.il(.- <fc la CániLv-a ; 
¡ £ { i tai á - ir--. (!;-,raiiadr 
Ante 1 TiOUira:.1 i'jfCfglí̂  •• tv.aijuu s ..'::•-•«!ú í'rMirn'.ia.taam-ali-j" cunq::l¡:da. ¡a:,; 
en (•„•: ,.) c mi vm lio un.v aaoiÉin crá© h: 
•w'^a V u '.i>;.!. ... :a • ! . laz- ido ¿ y ^ ^ » ' - ^ ^ ijüodiará. c-xpu¿íj 
•ia Vtosate d© 1-ti B a r a u o a . l a a K ^ b f ^ r c n la i qliratf de©. 
b|¿> j i : ; ' : : I - - I ;.l.-PU "VaniSVI-to^ d': 




," •I>iT-.'..\M.di.!J:. íris j . '- i ' in-l,- ,- y i--.-- ÉiO i"í 
iv'v.:f:i:.-;;i ^qr óáftóir | I:'.;I úi .-ato, el 
Jur.-.d(;. <fric.t.t> ^lé&'lfcfe do iacul)-.-
i ; : i i , y ("i éffl vfeta, la. Sala diiicto 
¡ :; aria ah^alvii ¡ido al sunutriado. 




ffiG i ' A i .ná rl"., 
u ' " : ; - ! ' v a . !;; 
S] JÍ'I1; !,ia in¡0 
i , :,:;,;;• "o vía 
. . M M ÍI; d|j)ÁtlO 
FUElii ;S \ A-T.' -S Y CAMJIO 
fmor.i la:: a <! ' la'' i : ; : ñ • k ' r i ' jó-
¡ááflitfffi d 1 la< nr.- v-n- i ir- va---
TEATRO PERSJW.—Empresa Fra-
ga.—noy. sá l iado , a la*; í el?. y media 
v a las clioz, «E1 mundo Gf i ; ' . : p a ñ a a -
íí » v Peí icói i argeritiíno. 
(; i ] A N ( l áSINO • nÉT. S \ 1i W V 7̂?Ó 
- Hoy"! fál is- lo. T H E O-VNF VNT'-CONT 
(ilF.RTO POR LA ORQUBS ' ÍA . u'Ur-
Sjjíf», r.a. ',l¡;i. en - cnairo partes, 
rea co j^ $tp, ^ T a t i ^ P ' - i g S ' ^ l i a i l a r i f i a » 
alhló 
¡•.V;-
•La l ' n r l aa r i i» . earifir.i i i '- la. • 
SALA A'.l/i/. 'íJV.—ne?(1o las- seis. 
«Las. siete per las» , n l t imo ejjisoai .. 
P A l í E L L ü k NA J?í?OJV—Desdé l a 
E:>ta leffiiiip Ei3 k i •at.a.da ea di 
nado .amerk-aao. Ajl;-aiuis, eü péríU) 
o ' í iao cM' ia Con^aw -tea ha deolaVa.do 
qiis cA T,i- -..ta.do •an.;̂ .- •¡•.••t • MIÍ-I CÍ oVa-
;avo |..;-,¡M.*OI)t->.ü. y í a. \ i ia c a gti^ 
íü q u é oi T r a í a / l a iu i 1 aaal"-.. ' . 
l.A l i E A N U D A C I O N DE LA L ü í G í p 
J.ONi>RES.—La.s n^eóiacfk.UiCís' ch-
giojdtóadesías ¿am licuado a m nw-
Qlcnis ci'ítiicq y en i1 a • i'fcx •' < .Vi •'!•.:• 
le .ia: r.: l •.-.lita la \ iva. au ' . !ad 
I'ivaliu,-1 el RSóljQü a: i . 
E a L a fii.'t.n,a--'ó:i c; Ltisa Pili o!,¡ !,o <',•• 
¡MOI. M :' coiiicnt.!! i i ' . - par parte de la 
Pía n a. 
S i l a Coaiiforsn.cáa. Craoaf-n—da-, n [{is 
;pcr!-¡:-d.icra-, M r . h loyd G:ÍZV¿C dnm-
c fcirá ai:.; ii na • a n u í a sea a, la Cjknara 
l a Monaojaia , apla/aado !..:-.la | -. 
do ÍJS cava CpoptUTiO • •'. niaiuoatu dv 
ehigir el >nievo- S.-h'-j-a-a.. 
E L V I A J E 1' E GARLO^ IV 
• iBUDAREST. — Siig'iik-Ma,iiii.v.iiíC', yin 
q 0 Í.I-3 '̂ ÍTiíi'M'á0& la •p'iaiblaií-i'ón da Eaya, 
c] ex Rey y la és Raina h a n emhair-
cado ón al <({ii iw. .Mi". 
'MI bpm i v a l ¡hahía ll<v«.i,do a Raya 
a l«á Éacifce dv La maiV'.na. 
Preírenoió el diiihai'quv el n i ia is t ra 
l.<k'a.iipol.oa.( ia i i-a da l í u n - n'a, Iva.aga.. 
EU ta;,!.1'-ano cOOliVefitíó a lairdo una 
•hora con el ex R'-y y d.-Mjai.éíi d .-a.-a-
dlíó del vapor, que z a r p ó a las 8,35 de 
i a n i a ñ a n a . 
vvvvwvvvvv\'vvvvvvvvvvvwtv\/'i'V,vvvvvvvvv»'vvvv^ 
DE L A flGAOÉfTA* 
3 f 
•iMAi/RJI). L—La «G'a.(i:ila» p.-i'di "a 
Ettoy, ontiiv otras, las siguientes dii> 
p.a,-. inni s": -
DE l l A i a i ' i X I i A 
Di-'-p- mi i nido qua i iu. 'ñya , el real 
da : M aa.pr,:' el qua só acuanta di --ni-
pleo de QflGSiM a los aluin.nos que han 
tei5niiiaado lee cs-.tudias en las Acacter 
mias "militaresi, onti'e los tffeülqsl q¡ue 
Jiahiliitan paira tonm.r par.ív m i-as 
rp'i ::.-'iiicáoiie.s a ingit'iso en el Cu. -apo dv 
Aduanas-. 
DE INSTRUCCION P U R L I C A 
D'kiponieindoi <|UiG lia,» V'KÍ:! a-- dtí- in.ey • 
pccciói í a las escuelas do l a Cjoi-tej 
• '(ñwiHirauiadas" por la. ley da dv 
octu-hroi u ' ki'S áinií-ij)Cr.,.iO'.rvs dle PiváifiiÉ 
En . señanza que h a n vea ido a tomar 
par te en l a A ' jaml lea , tís e-a t i cuelan 
pi-i.-irrogaickis par clus' dí-as m á s . 
ild Con 
rl v n aviso 
de mii,n,;i^ííi -.. pa.ia íjniS 
i -a --• . .a COñ 61 
jgtówi 1-.di s ' diputados a 
5 é> las ra ovv-a ' •• \ a-eav y el 
Mama le- expu'-i la fd-tna.-^'.ón 
a ron ai. íivo iia unas pa.labs as 
pfliis, « L a s siete paj-l.i-a., 13 y 14 episo-
dios. 
ADORm"R PX NOCTURNA 
Ea.'.a nao'ie Valará a, .1 oirán S a : 
m,r.niPi,do, en. l a Santa RiIvaU Cate-
tl i ' . ' i i , efl turno p.au:; :;a, Nuentra Sc-
fíra a. d |á l'a; i aína- Se -.-•¡av. 
Ln v'igilia. • na'ya. y . ; nainirin .-••e.rán 
ai ' ' i a da:--, en ^n f rag i» del a lma del 
s r í ive don Federico A l d a s o m Rlauco 
(epe en paa d-.. aauiiSr-), soeio bonora-
i i© del turno cuarto. 
VIA^VVVM -̂VVWVOA-VWVVVVVVVVtWVVVmî ^ 
|V|TA LA VEJEZ p?ie; 
|íl único con servicio a l a carta, 
«fvicio de au tomóv i l a todos ic» 
P ^ ' f l H t . P u i m o n e » y Ü l ñ o í 
"^S, 1, PRINCIPAL DERECHA 
tóoa de ejercicio en GildB3 
! '«test 
islista en Etstiímago, H í g a d o 
'lni|í;.—Metiiicina general.—Ci-
i^sólo de l a Especial 'dad—Con-
P f r l l a l y de 3 a 5 .—LEALTAD 
A PESO. 
LOS PERROS 
A las cuatro do l a tardo de ay-.r. en 
i . t a calle do San Pedro, un peno , pro-
i A T l i r i A ' piedad de don R- rnai da Pé rez , niu-r-
•dló a 1 • n i fi o 1! can;;11 ir. ^ i'l d i i M mr\ . 
En la Casa d 1 S a ¡'ro fué CÜJ ido 
<'. •• una aiV'MV-,n o'i o l ante.!>.ra.zo de-
Por la, Cnardrja /niuniiaipail de curS(j 
l a conroisipcnndiknite donr. acia.. 
A1 aÜiÍKNTI-: DEL TRARA.IO 
T^rán.ni.o M/iiÁOZ l 'é r v. d • ü a ñ a s , 
i : a.l ajando en l a a f .p ' - r ía dle la i!¡-
! aa, sai pi¡r,uiiU.Jo u n a terkla en • lia 
ifiano ("i-rocha. 
F u é asi i i d o m l a C w . i (fe Scc .rra. 
CASA RE s o c o n n - ) 
Ay, !• Ta a-nii o n i v d o ; on e í s ' e -b né-
íieo t Vald ícjinii mío: 
l ' ed i . i l'airdn la^paz, do oua.t i'o a.ñov: 
dio Urma. thicicda c^nitusa on la, i v g k h 
(-. ai! \%Si\ 
FramCix-o Sordio Rivcim, de 15.. áfiO'S; 
di», pieadura do un insveto en el ojo 
(kreolio. 
VVVVVVV\'VWVVVVVVVVVVVtlA'V\W1/VVVlA«/VV,̂ V̂VW 
Los contfa'.ifetas de l a i obrjjs d;d De-
pós i to f ai'co de Santan' l tr t o m a r á n en 
cont ra ía dosmontoa de ter renesen con-
cicinnes ecoiió¡tni«as. . 
Para m á s detaUef», dir igirse a feuMp, 
EcviJla y Ccmpañ ia , Arenales do Ma 
liífio. 
OCULISTA' EN GARGANTA," NARIZ Y OIDOS ' 
de diez a una y de tres 
a seis, , 
Núüez, 13.—Teléfono, 6-3S. 
^ H a 1. Plsaa V l t f » , X 
f1 ilbo!» " ^ ^ s a loa pobres.-
MATADERO—Rou-naneo del día de 
ayer: 
Ib -.as ni,í!.yoros, 21; menores, 34; con 
pa.--.» dio ">.:?v.i k¡logra,niosi. 
'•Cdí'dre-. 12,: cení p:i-.> de 1.083. 
• Gcird:irti:i, 32; cok peco d.e 1¿2. 
E X P L O R A D i O R E S . - M . a ñ a m i . a lar, 
mmvo y m-aüa . ad | !-, a •. .-la.ván, con 
f u iRlorme y (-qn'pa on el Clíüib de la 
I n : ' i t u c i ó n , los que forniian las tro-
pas dv Sant'amlev. 
^Qdp - l cora'-"ii '/ vulmoncs 
su consulta, por potos 
garantiza l a pureza d i 
P á s i oraclas e x c l u s i v a r a e n t í 
i«e¿. V e r d a d e r a r io ja alta. 
Hit « d a a pa-rtea. Depós i to e» 
•ARA, K U M E R O Í1 . 
de- lea Cmniiiiecí y a,l p a í s la r. a,:n;.-'..a 
e-ión dfb l a guerra, que cen'-ía.'- nc'iOi ñ 
r i a . 
Segjín el periédi-an aRaJly X w:: , 
para, a a r - a r la itr'a MAn i a Tr'ani 'a. 
ípS peritos ni di ta! a, i caA-illan e. , i a-
3iio..« 250 m¡¡lionera dv li-br;:^ y 2CO.O00 




RAYON A.—La Gcw^sdóffi inlor naeio-
nn.l de lo® Piininvo que no fie tmhisi 
rvirniido (baalv 191 í-, m va a.'" reunir ol 
7-diel actual, om o -La. pohlcoa' n. para 
t r a t a r de todo lo co'-wr-rnicinte a las 
diíai-.-naiae; que puodian o-ngi;;!' cn-lr. 
las \••cines da, a.nib. - Ládi i da la I i ..a-
tara. 
La, Cciniiiaión, quv t e i u L á oaráai .- i 
liisijiüiiK-lii ancén, p-m.diá la niimión dv 
eid a.der en. los asuntee ño tirau »; 
de ganados, caza, fi:«icia., <S*ÍC., con 
a.rraiRo a lo d.i.sp,u-a.f!.o en el T ra t ad ' 
d - loó P i i no aa. ,Í:Í ado una, d 1 la-
mí!.- ii upa! tantán ca.-sf i. nics a I r a t a r 
í a qiiie fie i'eil ilición a. cpri la posea en el 
bala son. 
Por Fimincia. i n e-iidJiá. «efl ívñ.or La-
n ae'i -, y | -r E h p a ñ a efl «v-nor Fel-
guiira,; e^taadn,, c i ten iás , pojprÉi: aVi-
d v on ta (ionii/.vVn cleimen.t.nipi té-A'-
oosi y pieriiios d(-3 M a ^ l í á , Aduanan y 
O i r á s pdblraisi de. Icm. dos país --. 
En bv que relikiix»- a Tra-i, ; • ne 
y Foia-avai ril,-:-; no. ente rdvrá la Co-
nv.'á-.n, pnrquío' funciona etra. c-p.---
(;-:.l para este asuad-i. 
ba (ionn, •bai fegial-áfrá a^inrávnio, a 
la-a Jas d;!e:',•acias m t m 1c® ver ¡me 
d - tas z. .ñas. fi vnteriza^. » 
P H E S i R F N T E ASESIÑADt) 
P A Í H - S — P o r un j-adio ivel-hido de 
Ti loo si1 r.a' e que | ,a s4df> an iariado' 
el pro?.: de ule dvl Goapiejo de min.v--
tros. 
D E T A L l PS D E L ASESINATO 
PARIS.—El presidanle del Cons- ¡a 
dé niinis.ti-os'de Tokio fué •asesinado 
por un joven corejmo. 
' E l cr imen se comet ió en la e s t ac ión 
Central, ruando aquél sa di aponía 
a tomar el t ren. 
El joven coreano a se s tó a l presi-
dente varias p u ñ a lada a y éste cayo 
al suelo l.afiado en sanara. 
E l presidente expi ró a las doce del 
d ía . 
HUNGRIA 
LA DESTITUCION D E L REY CAR-
LOS 
R R R A P E S T . - l a v p -pióiVieos | n i ol-
ean al decreto de des.Rjtu.c ién de b n 
BANTAKDEB 
üacarssles; í íx t dal Bay, Ssíorís, U ' 
rede, U m s , U k , í í M m , M f c 
mñ.6, Seiflosa, Eamsios, SsálsÉi, ía-
Capital 15,O0í<.OCO de tesetaB 
Desembolsado 7.ECO.0'J0 de pe 
iatss. 
Fondo de reserva 7.703.eíK da 
posetf s.' 
. Caja de Ahorros (a la vist/i 4 
por 100, con liquidaciones BO-
raeítrales do intereses). 
C m n t f s corrientes y de d í -
pfisito, ce n intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio°por 100. 
Grédi ícs en cuenta corriente 
eobro valeres y personales. 
Gires, Cartas de c réd i to , Dos-
aaen íos y negociación de le-
tras, dcoumentarias o simples, 
Acíp tac íones , Domiciliacionoi?, 
P rés lan jcs sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gcc íac ión de monedas extranjo-
Sejuros do cambio de R«f> 
miy-icai?. Cuentas corriectes 
ei'fla. c:c., Cupones, smortix^-
rñones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par 
tkularG?. 
Gper&ck.ues en todas las Bol-
sas, D; pós i tos do valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tolo 
iónica: MERCANTIL. 
PARA COMER B I E N BARATO: 
i > * i } i s ^ i u i i i i i j ( i i m i ¿ j u ü g t 
Se admiten é seombros en les obras del 
Depósi to fianco del puerto de Santan-
der. 
F t r a t r a t t r de piecio vcondk ion r s , d i -
l i g rse a los contri tisfas de aquél las , Fu-
bio, Revilla y Comí añ í r , Arenales do Ma-
liafio. 
e g a i 
Eapecialista en enfeTmedadss do Sa 
piel y vía® ur inar ias . Inyecciones In* 
travenosas del 606 y del 914 (Neosaí -
j v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Eh r i i ch . 
Consulta todos loa d í a » iaboreJalaé, 
once y media a una. 
A«i*.ftSL¡K.DA jf»BIW5,R«. í* % I I , 
Gabinetes montados con todos los 
adelantes modernop, para la re-
educación do los miembros. 
MARTINEZ E 11?JO: Diplomados en Pa r í s y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, N [ M í R O 1.—TELEFONO 5-63 
S i t u a c i ó n e n 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
ACTIVO 
Accionistas 




Gastos de ins ta lac ión 
Crédi tos en cuenta corrien-
te con in terés 
Fincas urbanas 




depósi to . . 
Idem en ga-
















339.2 TS.92 3,21 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depós i tos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pé rd idas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja do Aborros 
Acreedores varios: por de-
pós i tos ". 
Corretajes 
Corresponsales 























V / B ; 0 
E l director gerente, 
JOcÉ MAIÍA GÓMEi DE L | ÜORRR. 
E l i n t t i ventor, 
EIÜAHDO ORVEGA. 
Es recetado por los médicos-délas cinco partes del mundo po rque íon i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
£ü :a pre: 
la A-vi.ni-
L A CARIDAD DE SANTANDER. - -
E l movimiento del Asi lo en el d í a d « ¡ Hiíi.iv.burgon, qu® mafuaiiia. 
ay -,!, fuá ol s-igni-nt •: [ nr/itado a la, a,] ir.iba.eé'a d,. 
Com.id.as, ded.r¡l:níd;v-i, fii?. I p;1 a, Ni';e!oual. 
, Enviado.:--, con. b;!l -lv de fon-ccarnil i g v j , , . , . } - . . , - . , 0¡) v] ¿ ¿ ¿ t i l d -l plazo 
a sos rosp el.ives jmntos, 30. / qn? hja dañó la c n f v -ieaa do Ernlei-
- | .ia,d(' -, a " rn i ' -uvén i lose en un as-nn-
ROMiREROS YCI .UNTARIOS - ? v ta que cp i ' - ai-paien KMej-iev da' pa í s 
eenvo-. ai a todo el p ,. n-.l d •' (ieiia- In i rg i •'.-:•. 
p,:> oefávn pa ra n:¡ aa i-i1 aa/ i . e n En la p;-«-¡.o iMÓnr-ra ?h íliv ove ¡&$ 
unifí i n - • y . -¡ir b, a la v v1 'a u n n - d ñ o s d ' i'i '-lado ti:1 Car!05 do 
sna.l ipaa l-!Mv-á lugai hriañ-ai 1 d . u e i - l ia. ' -1 ' . a iv:o. ce 11 por tn p !•-- 1 - •". 
00, a las nii-ave. cu ol Pa.i pie. { En la -a. 'nnda SI2 avuerda mantciMai' 
e ¡ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia,' 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
< ü i f s rJíivtCiVíijj.p 
DIARIO GRAFICO DE LA ¡V5AÑANA 
En la península: 
Trimestre Ftas. 6 
Semestre 
4fio 
— • 12 
En el extranjero: 
Trimestre Ft&t. X 
Semestra — 3 
4ño — 6 
ifiN L A B PLANAS 
4 toda plana., i'eset&a 
media ídem — 
cuatro ooiumaaa — 
t íea — . . . . . . . — 
















Dfi SANTA H i m 
Xi 11;1?, \\\ in^Tii, UÍ 55,2» -por 100; 
.(.as áT.OOO. 
A-''!.uj,ii!i.'', ¡.ii'HiMM J. a 5í píen" '00; p-e-
s^jis ÍO0;!G0é. 
(.'.;•.!>•.•./•(••• i LlaiiiaS, p.l'M'íicá'̂ , a *J5 pol' 
icf-: i> láctuig i«,«.5uu. 
' V i - igiGis 6 p.oi' ÍOO, a 95 pxür ioO; p ¿ 
DE BILBAO 
F( A!I H>S l'UULÍCOS 
Ihv.ida Inf i i ' i i i i : En títuilós .«niisiún 
lyiy), f-eiio- A, 66,80 y 66,70, orí ¡m''w> 
lililí^ pteis, 'c. 15. 
<>l-l!^.i'--if'iii ü del Ayu.iil'.uiiii';iil,o de 
GRAN CAFF. RESTAURANT 
Especialidad an bodas, banquete? 
etcétera.. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cublertot 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI?» 
Especialidnd en vinca blancos d( 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.-
Servicio esmerado eñ comidas,—T»-
Wfono. I-Sfc. 
8»'reforman y vuelven frace 
•mokins, gabErdínas y unifoy. 
mes; perfección y economí?. 
Taálveuse trajes y gabAn^f 
(S8»de QUINCS pesetRí, 
B M NlR L 
M i l fi» g a » íofté 
F A B R I O A N T E i 
í í 
T 
Olii'púbfliiídáisi: O'Migacfietóiesi Junta 
(>!-!Ms |ui!.'iio, Jülbaá), omliaión 7 
.> IHTJ .(V.MMIO. cñaipa'ésitito), 88. 
ACCIONES 
Baiiíotíi dé ]":•.; II iiui'. núniKírcs 1 al 
120.000, 1.620. 
BaiUeOi die V:izra.ya, 840,' Un éoiíí'icai-
te, 8i0. 
(iri'iiüii- d"' lia Duión jMinic.i-a, 505, Un 
.aHTi'i'üit", 570, ÍBJ ¡Mii'i ii-iilt'1, ootti piri-
nKI d>3 15 pi••-'.!'i 580. 
(Eiáiiiüü Iv'-'i-añci di'il Río de la. I'la-
BiMut). .AgiríidCila Cciiiis.-i'cin.l, 280, 
Ui'iuio C"!itii''ail, 101. 
Na.AiiO'i'a Sot a, y ASMU.IÜ-, 1.300. 
ÜPi&i EI'M i rica, A'i/.caín«i., 7-40-. 
Alteé l l . i i i n r . dlG Vi7,',"iva, IU8. 
rnir ' i i ü iiaiora, E.MjKiñ.n.ia. 270 lin 
• . . r i : •n.l". S?0 y 272, lin cpaMípte QQ'l) 
Mn-ss dic 10 p..jyi.d-.a>-, 280. 
UiuV'ii E^paficila de Ex-pilaM-vc-H, 288. 
(i!¡l,i(iAC.I(K\KS 
Tui'L-j'.a # Bílbijo, piiiiv.'ra, sor le. 
J8,•"><'. 
ídáiüu; id.'••ni. -i .¡•••••.•!.a!<,>i, 88,50. 
Ni.i l. .M. ,|ii.;,a "M' i. ' i ' - , piinncra, lr¡-
).<ii.' jeta, 55 y ')5,¿0. 
CAMP.IOS 
AI en i a,i i ia: ReTlín cíiíajno, 8,iO. 
DE MADRID 
¡•"î Tiin (:• /iü -'iad:. r: [S tpiliOO Fi-
t¿\\\: i .1-1, paira i!:'.-1, ana y N'.1 iacriiz, 
jK'-ra La Coinra. co'B oaii'ga g-'j-nenu. 
El , • «FRIGIA•> 
liuy GI: c •!, i a do 'm Oíiicétiío pTífeaítiO, 
I ir. i id a i ' • i ¡(Q Ai i íj ••3leu li f1 u 11, éü va.p nr 
ITI! i cío Ii'rli.unl/'.s «(I,,.!'l¡i'."a», (pie. z.a.rp'a-
iú ji-an'a la Ila.lauaa y Ví iacrnz, con 
pa.̂ c.J'C y caiga. • . . . 
EL aClilS TOIWL CO'LON» 
fío einé-.iaid© ón la dármna. dal Ar i ' 
ir.il cá ai!! -vn lira.Hatlá'iit'-'Í) «Cristóba1 
Gcifóni»,. pa.n ta.ra.Ua/r SEa (.•.¡•.•n>,-t.ruc(.:i<,M! 
'.I-M.-R LAS \ IC'i'rMAS DE1 
TOiR^EiDíÉfjO M'MEBO 2. 
En El Ferral t'i • lia urg-auissado uní 
¡itii|)ióá'¡fca:n¡te li'.'^la,, (pío- sS 'celeii-raiiú eir 
Isreivie', a. lî iáflieii©' de In? faitniíljfas d? 
las v i d ü n d . f : l tir-rp-odero mnnoro..2: 
VVVVVVW'lAAAA/WlrtA'VVVVVVVVVVVWAÂiVVVVVVVVÍ/V! 
POR BOGA DE OTROS 
^ KniradapoS 
d« imartot y moldurao de 
9 
11 (en eü mismo local qas ocapa EÍ5)OS1Ú!ÓD ás foíügrdflas de 
UNA INTKIIXACÍOXAI 
DE ÓPcDBN PC liUCO 
Ya. 03 luna ÉG oomo-nz-ar a distin 
guia? en. eil campo do las di/•..•i,sa,s Xu 
r i i r ^a raa l ' cná .k 'S i SCRTI ú t " 
( lll&l ' • I: p i i " " 
i iSdló éx ÜiK, y c 
En . -.íi.-i i i " 
nnoi (te IOÍ8. ¡p-
eíüliiKliM !•:••!n y t 
nina niuieiva I a 
i l i « m i s , SBít i ía /e ao» gr ta VCÍB. | ¿Q gíiearo-foafsto de cal de 
aja al tlaircoiüalo m íodca saa asoa, | caiarroa,., 
i bronquitis y debiddad gsaírtí^H 
- S « | a j í,60 peaetaa, ¡ 2.00 peaeUs. 
I 
I m da la 
ia.ii i.i 
i a ni H 
•a.irail - la. iar.i 
' i I li!-|i!i!l,';i':'r'ir-:®, 
•iraín cr.nvivi-.Mria d» Lofl la.d.i-rn/s d 
CfllG Tni^n.an ra 
oj liaiy mía p-oni-
•• ::; r'n-nr.i; ta (i 
liia li-OihU'ido va d 
SI 
v ir ¿1 !,a,di 
IM) L 
JLIO rtiñnr LeuiliiM-, tk-ne oo 
n (i-- qn • ra - n.nigún ES .'.-d 
ni, (!••• (.íjion-1 nv a ta.'".45 p.iay. \\ iL: 
' r l i.; ía. yjjíti raai-innrJ .•••••¡•vil á de. aiK-1-
av a la l ' i .'lii.'ía dé crula |i.aís., 11 nifi-
Ir-, niiiviin.! jlitu.'*, Sll-pruni.s'nd.n 
m d:illcu!,(.a..d('S de la. extradidún .•le. 
interior sería B D B • B • B B 
i • 
n . . 
A . . 
B » O f í . , 
tKartlaablai 6 por 100, F , . » B » W. 
a B B D . . 
S B B La. B B B B . , B B B A. , 
ámsrtizable 4 per 100, F . . 
Banoo Hispano-Americano 
Baooo del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




Idom ídem, ordinarias.... 
Oédulas 5 por 100 
¿suoareras estimpllladaa. 
Sátm no estampilladas... 
Esíerior serie F 






DÍA 3 10114 
66 2D 65- 33 
66 20 66 50 
66 30 66 f 5 
le buques, niorcancías, incendios, in-
Hviduales, responsabilidad civil , etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
V/AL H I J O S 


































100 0JQG0 Í0 
00 C0 
00 00 00 CO 
00 00 £0 00 
100 00 00 00 
00 00 , 00 00 
00 U0 81 00 
87 00 87 00 
f4 50 54 C0 
2í 08 29 00 
7 35 00 7 38 0.J 
0 ) 00 00 03 
3 40 3 15 
Miela <i3 los &Qtomó?il9s A D D i W e i M M l 
U I O i m R S 7 CAMIONES U ilOUILSS 
SSS7ICI0 P g R M E M Y i DOMICILIO 
A laa Compafiías de ios mismos rfi 
fij&mia ISKOft, Aíarasanaa. 17. 
'̂IA-V%%VMÍ%I«WV%%«MM«V«M«W«MIVV«M 
Bspafla 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas* 
Protos 14-85 HP., magnífica iimousmo, 
18.000 pesetas. , 
Ford, ruedáfc metálicas faetón, 4.505 pías 
Bons limousice, a l u m b r a d o Buáush 
19.000 pesetas, 
Ozaaibaa F ia t , F. 2; doca aaísatos, 
19.000 ¡peseíai?. !ÍIW. tdsia, 18-B, 4, t r e i n t a asíentoc, 
20.000 pesetas.. 
Ca cal fia Peug«ot, cuatro toneladas, 10.608 
pesetas. 
Idam Berliet, cuatro ídenl, 18.0!50 ptss 
Idem ídem, cinco ídem, iS.OiK) pesetar. 
Sa» PSTBaadfj, 2 . T^aíono 6-16 
EXTI l i : : \ DE UN i ! i X A T I V ) 
KM I Ü di a | b ay.'i iuvo iug 
la, onti'tea, oh r •' :i. (.l(ai',aii(L,/:!i(::;a i 
M'.-M'iili.a., a.l pa.di'.: del 'i11:11 i,", .ni dr 
dokicV'ii (.':..] ea.fU'i.'iiro '.'La.ya», Fa.u 
tino Fii.M;i!;odioi. 1.250, ppa; 
ir M'. p-, r 1 ' c ;.ia 1 dr Arl.i 
d'iiiiif.'iiilu a Goi'tiei*, EiSiñpir L i / : 
dr1 \\ :\ (••,!i¡'"'il • dr navín efe] 
SANTANBSK-MaDPJEi 
Rápido.—Sais de Santanítór lo'Só 
fo« días a las 8,9, y llega a esta asta 
ílón a las 21, 
Correo.—Sale- de Santander % lifcs i 
18,87; llega a Madrid a laiS 8,40. 
Sale de Madrid a las 17525j üegS a 
Santander a la* 8. 
Misto.—Sale de Banfander « Ha 
7,8; llega a Madrid a la,g 6,40. 
SaJe dé Madrid a las 22,40; I legl t 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a laa 18,44, p » 
ra llegar a Bárcena a las 81,45. Da 
Sárcena sale a laa 7,15, y liega a Sa»-
binde-r a las 9,80. 
&ANTANDEPo-BILBAO 
Salidas de Santander i a las 8,15, 
r*,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a las 
12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11.50. 18,31 v 20,35. 
SÁNTANDÉR-LIERGANES 
Salldají ds Santander: a la» 8,&S 
» m 1.5,19, J7,5 y 20,15.-Para llegaj 
8 Soiarea: a las 9,45, 13,3. 15,59, 17.« 
7 y a Liérganea: a laa 10,7, lg(«8 
ift.i?, iR.ia y ai.ss. 
Salidas de LüérgaheB: a fas 7,1S 
K\M- 14.13, 16,50 y 18,40; para llegar í 
«LANTANDER-MARBON 
Baíida de Santanden i Saa l?,!* 
para llegar a Limpias a lao 1*,B8 ¿ I 
Nffo.rrón a In« 19.f>7. 
De Marrón para SantanlfrS K 
7.5. Dará llegar a las 9,30., 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Santander: « I M ,̂5^ 
üt£0, l-J.SO y 18,50, para llegar a m 
taneda a las 9,47, 13,85, 16,22 y BO^ 
BaSdlas de Onlaneda: a lals 7,6 
Í1.S5. 14,32 y 19,20, para Hogar a Sa? 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y RL 
, do- j fJANTAJMDER-OVJEDO 
, ,,, v S^lda* Scxitariderí ¡9 IB» p l I 
• '•'''" ¡ SANTA^JDER-LLANES 
Gotnpro, vendo y cambio. No com-
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA MAIÍTINK/. 
W A X t m HERRERA, 2. 
«too i Salldaü de Santander, a Üf» 5?fB 
r.i.dV -' i, _!• • Btié IIIIK- as enn cit.a.do SANTANDER-CABEZON 
nma ii. '/iu ©íí Ihis? i a i •a-ackíne-s d • Stói Salidas do SaBtaaadar, 9 la» M,SS-
,, • .téJBi y 20,10. 
BANTANDER-TORREDAVEGA 
MCA IMI K\ I'i) CF. »ÜQtiES Salida» de Santander: loa jnftv*» j 
Si n |Í';,\!-Í ]<:fi Iv . iqn 'qúfe cyjitraiwi íoB^tafos y días de rntreado^ * ÜSJ 
ave- .•a. •nn-sfr.. l M ¿ r . ¡ ( , . W . regreso, a las 12.56. 
, . , . , , , , , Llegadas a Santand r, do OTÍ&AO. 3 
' % : ¡ " - 1 '•' m i m t e m m í6j26 y go^l. De Llanea, a i * 
ftlte -X ul.ia.l", de Mauibai-gn y —ca- U , t & . JD* CfcfcjwA^ k Iw» 8.SS). t % M y 
Ir.-, r.jiii eargíi. ig^rieml, y la d.-I (d'a- • 1 • • — 
có Oairía-. de- La nuali íru.la de Mil- Toda la correspondencia po l í t i ca 
i'aib-' qnr Irai.1 r, I I :.',;I g.-nf-ral dr. S:.i,n y l i t e ra r i a d i r í j a se a nombre del 
sebastiáin. i s i m m 
No se pnede desateneder etsta indisposición sin exponerse a \ m 
jfelmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urgs ataja! 
tiempo, antes de que se convierta en .graves eníerntódades. Los ¡xm 
guiadores de RINCON son el remedió tan sencillo, como'seguro para: 
¡mtir, según lo tieíie demositrado en los 25 años de éxito crecicnk 
aularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturalesdíjlB 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídansa proapedl 
i&ntor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Ba .wanla aja aanftaml'air m la drogufiriia.Ma PArmi B«S Wxr.m i 
POR LAS COMPAÑÍAS 
DE HAMBURGO 
íúMxU G e s e l l s c t i a f t 
OE BREMEN 
í de los puertos de Hamt urgro, para los pusrtos d? 
r, Gijón, Vigo, Cidic y villa UQ |vapor admíienJoll 
Cada semana saldrá 
jes, Bilbao, Santander,
clase de carga de y para Hamburgo 
También admite toda clase de carjsrá con conocimionto directo para loa 
tos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finláüdia y otros puertos del Báltica. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatatiosf-
L t d a 
GANDARA, 2—TELEFONO 91—SANTANDER 
S' LDADÜRA AÜ1 OG -INA. - n k M 
m A'jEaO, IIIEKKU Y l iHONM 
RÁTüS MECANICOS.— rOBERIA8 
















FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DEfiEA..̂  
ROS GRABADOS Y MOLDÜRÁS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 









El día 18 de noviembre—salvo'cóntingéncias^a las tres de Ia 
saldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O N S O X I I I 
admitiendo'pasajerofii de todas cJUees con destino a la IlAiíAi^í^ 
p m HABANA y NUEVA YORK. -
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESM*. | 
incluidos los bnonestos. • . c n+nn(ltf| 
l^ira iriits informes,' dirigirse a sus Consignatarios en NJ" '*M 
ñores Mijos de Angel l'rroz y Compañía., Pa'séo 'de -pereda", W 
númere 08.—Apartado, número (i. 
V Cfi olas, 
^'itia. 
y • 
jSI F , l ^ t l C Í 2 ' ^ «aUri.de este puerto el6: 
saldrá de eete puerto 
de ^ 
liad» i 
#«a-iá >roAéir?a« "do pasajes, cargS j caalqul&r .íaforin® M j 
ÍJ.;>t¡s¡i¿s i^ara Habsan y Veracrua y deíailieiis de todo-a lo* •* 
f vtcpañíf-' ^ijrlgJrs». & fe» sofifligna 
1 H« 
l{a Nacional de Pieles y, Calzadoi S. A. • 
l« 
' Ni»*" 
AMO V T f T . - P A G W X T, 
SJS ¡TraaciKfio, 25. 
Producción di»ri«: 800 psre» 
, D, jutr de Pe»""» BAKCfilONA-S W 
s i n a n t e s v i s i t a r e s t a C a s a . 
E n n u e s t r a s v e n t a s n o e x i s t e n i n t e r m e d i a r i o s . 
E l b e n e f i c i o q u e a é s t o s l e s c o r r e s p o n d e r í a 
L O P E R C I B E E L P Ú B L I C O 
C o n t i n u a m e n t e m o d e l o s n u e v o s . 
P r e c i o s m á s B A J O S q u e n a d i e . 
y C o r b a t e r í a 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p - i * h o 
C a r t e r a ? , G é f í 8 ' ' G & d e p « . « n ' . o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a t e ñ e r a ? , c a b a l ' e r o s y n i ñ o s . 
• » A t L £ ^ D £ C O M P O S T U » * * 
d e t o d a c l a s e d a p a r a g j a s y s o m b r í l a s 
de E s c a l a n t e , 8 E S P E e i f l L I D f l D E H C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O 
P E R E D A y L O P E Z ( 5 . fl.) 







s i e m p r e 
C A S T í L I A . 2 
S'̂  venden materialea 
de derribe. Informts: 
« j a y L ó p e z ( S . A . ) 
G A R A G E M U R I A S 
ríos di 1 
m tienío I 
âra losp 
JáltiCD. 





U' Pfiral, floi-ifullor. Coronas d« 
ln:* nalunilcs. Hago grandes plan-
B̂ nes de ciicaüji!ns. ilenno y íue-
rde ia |)i(iv¡ii''i;i.—Avíukia d* AI«« 
GuUón, 11, jai'díii. Santander. 
I É A L Q U I L A 
lia y gahinete, aíiiueblados. Calle de 
jenio Gutiérrez (untes Coüiipafiia). 
I tercero. 
B O N 
E L DESENGAÑO 
|CarMn ftu^ei-ior, a, peseta» 8,40, 3,80 
U'los 40 kilos1. Sorviodo a doíM 




^ reloj eléctriro que con una so 
BP tiené marcha para diez afios, 
«gtp de'los cuales se le quita la 
'J'se le pone otra, nueva que fcues-
pesetas, quedando el reloj dis 
F0 para caminar con toda per 
p n otros diez años, y asi sucesl 
N o de] de paréd) m pe 
P wra del de sobremesa, 325 pe-
Lú, "'0 depositario para toda la 
™ cía (]o Santander, la Joyería 
^ San Francisco, 25. 
Reblado, en el Sardinero, 
dación Iüíorniai'án ea esl* 
a b a " 
TELEFONO 21-08 
i» nLal'IuilQr de w ^ * * 7 ca-
^ h ' * á y uaai!(3a y traetore* 
\ \ v f r'ligal?lltizaiulo 9u« insultar 
F I A T ofrece la máxüma 
J " i ^ " « m í a . solidez, veilo 
k dIEI:EFONo 2i-
& a Drü; T' ^' tregándaloe eo 
Jüe,. P ^ u « reducidos. 




Mandando giro postal de 
a A. DÜKANORAÍT, concesio-
naric: Industria 1226, Barcelona, 
recibirán, ira eco correo, certi-
ficado, nuestra máquina UTÍ-
L I T Y , con su modo de empleo 
y díLujos {-iplícativos para su 
manejo.—Esta máquina ea de 
gran comodidad para cortarse 
Pl pelo a rape. 
p a r a c o r t a r s e e l c a b e l l o . 
C ó r t e s e e l c a b e l l o u s t e d m i s m o 
empleando el 
c o r t a c a b e l l o s Ü T I U T V 
l l á s d a 2 0 0 0 v e n d i d a s . 
5» por Ms Compafilaí «« loi ferroGirilEa wa Rortc G l ••paBOg 
Guapo a Zamora j Orense a Vlgo, de Salamanca a la íronier» y 
y otroa Empresa* de ferrocarriles y tranvías d» vanor, Marlaa 
y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras EmprMos 
Ssngaoión, nacióles y extranjera^. totóo» Bünllaras Cax£$Mi s m M 
^Éiatazgo portugués. 
SSaibonea sla vapor.—Mfiaa§f« gUBI B t t j g l ^ 
v^aÜftrsleofi i «oméstieos. 
ÜSgOBBli 13* pedidos a (a 
B&es Imformes y precios dirigiese a isa o l e ínas á i & 
f, Barcelona, o a sus agentes cu MADRID, don R a m í a 
SUI, tí.—SANTANDER, «eílores Mijo* de Angel Pér&i y 
R MEUtlBc ü^atefl íSfl La Botí^ío* BHUera J8sp*loIa.— 
W E R I C A U M Í 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r y l c i o d e p a s a j e r o s d e S a n t a n d e r a H a b a s s a 
P r ó x i m a s s a l i d a s de S s n ' a m i e r 
VVPDP LEERDAM s a l 
MAASOÂS 
EOAM 
I r á e l 9 d e n o v i e m b r e , 
í? d e d S c i c i n b r e . 
2 7 
admitíondo pasajeros de SEGUNDA ROONOMICA y T E R O E ^ A C L A S E . 
P R E C I O S . 
HABANA VERAORDZ 
B.» econOmlca Petvts» 945,85 
S.fc — B68Í90 
1.02'))8r> ) ínoluldoa 
613,! 0 ) Impuesto, 
Estos vaporea son de Ifi.OOO toneladas y todos construidos en el presants año, 
siendo ésto el primer viaje que hacen. 
En segunda económica ios camarotes son de 0̂9 y CUATRO literas. 
E a twrcera ordinaria todos lo* oftnurntaó s^n de CJATKO literas. 
Para solicitar toda clasd de informes dirigirse al agoute ou »ANTANDK8 J 
DON F R A N C I S C O GARCIA, • apartado 38 Wad-Ras, 3, prai . -Santander. 
E l , R E M E D I O M A S S E G ü K O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TCíS» soa las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍPANSB EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan 
A S n i 
| ffQ Av s o f o c a c i ó n , uson los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A a d r e u j 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a noche. 
V » p o r ® s o o r r & o s s i r s g l e ^ s o s 
WI dfa 24 de NOVIEMBRE sal irá do este puerto el magnífico v rjpido vapor 
de 17.000 toneladas 
admitiendo carga y pasaje para los citados puartos. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
Apartado 74 
Paseo de Pereda, 32.—Santander 
re ié fono e-a» 
E l d ía 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander e\ 
vapor 
Su capi tán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N TEÜCF.RA O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, G00 pesetas, m á s 26,GO de impuestos. 
P a r a V E H A C R U Z , C25 pése las , m á s 15,10 de impuestos.. 
E n l a segunda quincena de N O V I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R 
—salvo contingencias—el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B e b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S . 
ir'aru mas in'ormss, diriglrs© a sua consigiiatarioa en Santandecr 
lores Hijos de Angel Pérez y Ccmpaftlsij toléfoao ífH, paa&o m ' Peiroslas IkiB» 
V i a j e s r á p i d o s y d e fujo efe S a n t a n d e r a H a ' s s r a 
E l día 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
J t S A * j É r C C ? J S X ^ C 3 1 ^ Í í r w ¿ & u (de 10,000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros do prihieríi, s-gunda y segunda económica, tercera 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Hacia el 15 de diciembre saldrá de Santander el magní í l so y nuevo varor 
correo español, 
(do 16.000 TON E l ARAS 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, psimera, segunda y segunde 
conómioa, y torcera ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar informes dirigirse al agente general en el Norte' 
E»(&ft<J F B A ISI C I 8 Q & G S f t & Q t A 
W»d Rás. 8. pral.—Apartado 38 —SANTANDER 
m m Diia É m m 
E l día 22 do noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
• L I D ^ ^ O I d K ( 1 2 . 0 0 0 t o r í n P a ^ a s d e p o r t e ) 
primer viíj©, admitiendo carga para MATANZAS, SANTIAGO D E CUBA, C I E N -
ltJBiH)b, T^MPRjO, PüEKTO MEXICO y GALVcbTON. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gljóa, 
DON ERANÜIBOO GARCIA.-BANTANDEK 
E N C U A R T A P L A N A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
M O T A S D E P O R T I V A S GLOSA 
M a ñ a n a , p a r t i d o d e c a m - i p O B R E C i L L O S ! 
p e o n a t o . 
¿Quién no escuchó los laxbeñtofi 
inacabables que roncos y desañna-
dos palien de dos anticiiaiios violi-
nes, constanteiiicute ' rascadas sufii 
cuerdas i)or dos arcos perezosos y 
UN RECUERDO 0 PRE-MIO. loidcis los qpo ele Idal vio tm to j a r con descerdados ya? 
¡PARA E L D I R E C T I V O : : 
Todo el que en «spcal» lia brillado 
por su lal.'oi\ continua, y «us faculla-
dcsf guarda. COUM ca'ú en paño, a.lgúii 
tĵ ofeo o rcliqiuia. qu-j ouv todo nioni/on-
to te je iK.n! > Lo l'cr'ia en qao su. nom 
l i e tuvo un valor mealc.ulable en la 
yj|da d.epei'tiva i pañola. 
QMÍOI ocupa, un priiiner pnesto en 
una cai^lp^á, báata acia üilclista, podc»-
t r o o mot'ji'ist.a; d naidador, el fulbo-
l:;-:ta, eñ lim, til qv* iuic'ia. y vence, 
(•l-'íi im c.ai'go» que pcjj.cvtúo ^ . i acti-
V-:i(Io.(di, i:ri vi'gor, «u título de cadupeón: 
íúli.] hay íti!s>-u'!i ••n áeiitro de las1 primo 
i ; : figurOiS dnl my-wí» a quien nunca 
I! i,>;.i. la. niio;c:"d, ol premio a siu la-
bia-. * 
E -, lo.tor, ol p&am directdvo, el 
UombiK: qno irab.üj.a diumaitei la sama-
na ci» lo <>rgaM.¡7.a.-.Mú:i de los featejos 
ilopjrtivti: , o n ipás cntus'jaisiho y fe 
<|Ur3 todos pus subordinados lo- luacen 
(i! don: Migo; &S el que: su freí viendo o 
( j .-'•;.!'do notioki ao Jas oetuaciones 
dio •o'yi'pMe''.-». coTJiadores, nada 
di'r rj, ote, ote;.; ex ól afiicionadio de,' 
cciL'azón q c é dici:nUit.jienc'j3 sus quabaco 
r-yy, MU p-rcifoeif&h y, a. voces, .convive 
jnás en la cffibimol d f un tolélono que 
ccii dais faaui¡Jii.a.iv2S y aniilgoií.; es. en 
fin, La- .jrrsijina qxu- idolatra a su c lu l 
y ]fi i&stie tiSil cariño que si; su Sociie 
di'A UiqgEilá a fciroccr JJoraría su 
n ig ; te ann:¡rgajnlento. 
Sobre' el cerebro de e^tos niáitije^ 
tío au aídjclón rocae teda la complica-
da marcho de la Socieduxl que regen-
tea.n. 
. Miie.uti asi l o ' tiiuiifci'J de organiza-
ci/ 'n aumentan y el club no admíh 
Hi'piar.'a, paira, to® q i i " anda,n siempre 
a Ja caza de errores1 eJ trabajo de es 
b.n iJionibvii-i prrecto l a cosa más na 
tural dol mundo; nuus cuando' Uegí 
un moratento de drXicc<i)cá'9a'to, origina 
dkí pid' una equivot-ación. aunque és 
la no íoa de inucba nionft-a, la rrític: 
cM afioionado y haDía del cronisitij 
es dnr.i. 
Eil áivjino & i dirccitivo quioda aba 
tildo por la falta dé equiidad al juzgan 
ÍX.I ÍOibCfT, y vacMarnt?, aunque con Ir 
cemicii:"acia tuaiiiqu íia dio Iraber heoht 
niud'.io benief.iicio al ctob, se reitira. ; 
lia vil-Jia privaida., vA &$ qu'- müxsi m 
1J ,a'oliira.n loé nrunuM* que le impusie 
ron el .ga/ciriifici'o de gujiaiies. 
En su 9:(lcidiadi, o bien confundidí 
entre el aiüoníón anónimo de aficilona-
dicfl, ¿qué reduordo lo queda de \su 
l..':\!>:i,¡o? 
Ee la obra, buiena raalizada, del &s¡ 
fuierzo gaotado, dio loei Gm^bores de 
('••irgo, -de le® éxitos que proporcioné 
ad ,cliib y all depon-te en general, nada, 
absioilutamente mMa. 
A l conrrador, al futbolista; en fin, al 
quo er.uoñó y teibaijó bajo su direc-
cii'-n a: le dió el pnennio debido, la 
copa, la medialJa, ol diipilomia, etc.; pe-
ro al dru'octivo se le olvida y no se le 
otorga meroed alguna. 
¿Xo habrán ganado nuU copas que 
niiiigún campeón LaffLtte, Díaz. Or-
I-M. Amb'elle. l'.^rra.cn.do, Angoso. 
los Peñas, Ugakl^, de losi guipuzc'oa-
nios; Barudaios, Al^orquia, Matees y 
Moya, do l m vizca.ínos; ¡Maisfcrrer, 
Tiiat íai! , Gaimpior, de los ciatalanes; 
Manojo Castro,' BLanutile, Sobrino, Be-
zaras, die los gaJJeigcis; Aguí 1 ó. y Papi. 
de hr; abicanitiiaos; Rabero, de lo© 
panip'Ionl€Éi:d; Cauiz y Martín, Kuntz, 
Alunibrein>s. • L(''pez Gan-eía, Martin 
Pernándlez, Diez de íofii Ho^s, Ditos-
tro, Teja. Picirripieyos Sevilla, ,o',c.. do 
h & madrilleños, y sin i r m'ás lejos 
aquí iminmo, en Santander, Miguel, 
Ricardo y Oleniionte López Dóriga, 
Pauilino Miartiiiieiz. Fvirn;a,nid» Bolívar, 
Manolo SaiJIala, Ailfonso Ci'uz, Pepe Lo-
sa!, iRamóm Ganzo, Ptófá, Paco Sán-
chez, Tiood,oro Díaz, Ediuairdo Gánda-
ra, y Jesús1 Paz; Elfeonido y Poliidura, 
en Torrcilavega, y Darreda,, y en el 
Racinig Losada1, Saloedia, Nova., Pom-
bo y Arrí como presidentes, Bucbs, 
Alvarez, Argüellei, el ó , etc.; en fin. 
ata11 en tcido- lo quie es «oport»? , Segur-amento 
Puieis a pesar do haboi to ganado Y^.^L1^'?. 11 
ccm. CÍVICOS, no las lijan récáiMiao. 
no hay quien no b o -
tó dos infelices qut 
erríintes vagaír por las calles, los pa-
seos y a la hora, del café en Ja puer 
' Si estcis Jídricí'icicis, producto de un ta de estos i-lablecimientos. ^jecu 
ü , I Jw inuiü'obo, do urna buena kubcir tando sus músicas - que por alegres 
en 
pi 
i la mayoría de los emes, no üeue seiul . ^ g a i i a cbarlotear ama ; i „ i bles v convirtiendo algún pasodoblc 
.icunMo alguno, no busquemos la emú qil0 ¿u.0 e n v ^ [u 
I, : n ni, esporeinos tener directivos ne,.ai qUe pnrte los corazones 
maiiolijo tiiompo'. | Son inseparable©; ellos se ontien 
La .- l ia. cib remunerada fatiga, co- den, bien Jo demuestran: mas qu< 
„„ , . , , „ : . , „ . , ,•, « r e d o r .a M ^ ^ r ^ ^ M ^ Á Í 
n fniipieia. que np ob-toma proaiio al-'cen hermanos, porque en si.s i os 
vuno tlu mejor trabajo y qiiie no cisti-! 1 ros y en sus maneras guardan cas' 
na,!:a i -ual al bueno que al inaío. lidéníicas ime'.ia.s. bnellas que \\mu 
Por o>o nosotros en^ndon.os quo'ron del tiemJ30 0 1 
!i3 ! , i Montaña, e© preciso crear un "sus manos se curtieron al aiie tnc* dio oculUis en las miangas de do: 
cliaquetones casi ¡Rúales; el moví 
miento mecánico de Jos dedos ib. o 
ani-irilJeriit^'. Ij-iesudcp.. bau/íhaáó 
en las coyunturas de las falanges; 
sus rostros son indiferenles e impa 
sibles./como si en vez de éstos 11,-0. 
ran una seca máscara. La vida di 
sus ojos huyó de los revueltos gló 
bos y cerráronse para siempre .\ 
basto la boina cae de la misma ma 
ñera sobre sus revueltas cabelleras 
sombreando sus curtidas caras por 
el viento y el sol. 
Parecen impasibles a todo, siem-
pre firmes en su labor y sin cebar 
un granito más de arena en su arte. 
- . v . i v o anual, que as podía titular 
pr.-mio al trabajo "doportivo», para 
-..'•r otoi g.-;!!,> al díroativo que mejor 
^•i•('..!(':i c icicu.tt 1 .o entre todos los que 
•ig'-a ]>n,: v.i'as dd©&mtás optidades. 
No sólo so e \tijinu]l;a;ría con c©le pre-
n in, cao jvudiiera. ñor «mt placa de 
-hilw, con fía coniavpond.iionte inseríÍ» 
•yiéli': di dhioctivo, sino que la r'.va!i-
lad en',,'1 ),'•« So!ĉ iodc/d©3 había de 
R T i e d '. pdira p,i op 'Mxvonar el -mo-
ior prcigraiiiíía deportivo, ya que de 
.'JS'-O deponit^ríia cil ü-iunfo dial premia-
lo. ¿11 .iy por onitíip licía añc.iona.dcs su repertorio es eterno, iucambia!»le 
in Mecona.s que regalo la pr.aca? ;Son ni aun en la ejecución,, a cambio del 
i m Scoiod.ades.dfópcrüv.a© de la Mon- (IIIC tre*M*n las monedas t M I r á n 
, , , . seunte compasivo Que Jes alarga al-
•,ana l m encargadas do cos.earla.' • g imn depositándola sobre el viejo 
Pules eatonces pufóde pensarse en la pláÉUo que hasta parece ostentar Ja 
íonmación de un tribunal ajeno a tu- impasibilidad casi misteriosa de po-
la. Sociedad v que m encargue de Ir T,er q"^11 1'ecii,e el medio para el sus 
• r, . . ... .„ tentó de Jos dos rascacuerdas a 
0 m á o dató© para, en su día, fa- ^ ^ g&utes pusieron ,,.„. moto 
HlP*- ¡los Sara sales . 
Podía constituirse con ex dir'ecti-j Pobrecillos parecen siempre pensó-
•os, romo geinte práctica, en la aprc- (ivos 0 abstraídos en algún mundo 
elación do Ja© bueñas condiciones quo sublimey encantador y que fascina 
. 1 s-'s cerebros solo propensos a esos 
m e romur un directivo. Ivisiones ton comunes en los ciegos, 
Abi queda una idea, que no tiene ya que sus ojos secos les prohibe 
•̂ nás finalidad que briscar el estimulo ver el mundo con los tonos reales, 
r pagar el trabajo deportivo con un > mientra© nosotros nos paramos 
' , . j . , . , sonrientes a contemplar y oír los so-
^ 1 '"lo ',:'la ,oda líl V1,la- nido, medio incoherentes que parten 
E R A N O I 0 — R A C I N 2 de sus viejos instrumentos ellos sue-
De-fenitivaniente Cecilio Ibarrccbe riim con divinas melodías y encan-
•rbitrerá .1 «matdh» do campeonato tos «'e^onoeidos para los que tene-
. . . . .l mos la iheba de ver. prosiguen, pro-
ujo mañana, a Jas, tros y quince ju- siguen su periódica música sin sa-
carán en Jos Ca.mpos de Sport el ]irs& del estilo nue de un principio 
üra.ndio y el Raeing. 1 tuvieron y nue los años no lian Jo-
Desconócese la alinoación que 1 rae- íí^ado que lleguen a ejecutarla con 
á.cl Erandio. Nada de extraño tiene ^ conato tan solo de f r ceemn ^ 
Viven de la bmosoa. el e i e r n o sino 
"©te atoicúo de] club ribereño, ya cpie de esta clase de desgraciados; viv.-n 
•si vieja costumbre no faoiáitár los del sumndo que resulta del montón 
lombi-e-s de k & «oquipiors» en estos de monedas que deposita el compasi-
"matclis.» dé cumf.eona.to. !' ,,iM,¡i,in las ,;iui,es ?,> ;,l^an 
del lugar, reconociendo En cambio, los rac inguídas han he-
dió púbilica GU ComposíCi'óái de equi-
x> en Ja. sLguionto forma: 
Alvarez 
Santiusto, Montoya 
Lavín, Otero, Barbosa 
Agüero (P.), Pagaza, Fernández, Qr-
(tiz, Diez. 
Mañana claremos) mási dieitalles de 
"esto sensacionaJ enouentro. 
EN TORRELAVEGA 
Con el f in " de contender con la Gim-
nástica do Torreilaveiga en el día de 
mañana, aa trri?ilad,'airá a esta ciudad 
el Sienípre Adelanto. 
Lo© toOTtelavieguenses ge alíinearán 
¿Mi XX, Gampuzano', Zubízarreta, AJ-
fonso, Torre, Díaz, Peña, Elizondo, 
MolJeda, M^ndaro y Gutiérrez. 
C A M P E D h í / í T O I N F A N T I L 
Mañana d.omiingo dará pr'incipi'o 
este inteinesaiiute campeonato, que la 
a verdad de 
que es favor que prestan al hacer 
opí iimentar al conmovido el placer 
de no oír Jas sodatas que hieren Jos 
¿idos deJ que escuclia. prosiguiendo 
su concierto-desconcierto en otro ln-
• ar nara, renetir Ja operación que 
-on^tantdmmtp lJeva,n a cabo y cjlip 
enmnone el único trabaio de su des-
dícbada. vida llena de tinieblas. 
La eterna historia. ¡Pnbrecillos! 
P E S f í D O R . 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
DE LA CAVADA 
UN BANQUETE 
MUESTROS PAISAJES.—Í'/Í ^ c i í 
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ejemplar castigo, terminando con 
vibrantes frases de que a la guerra 
se delve contestar con Ja guerra. Su 
discurso fué premiado con una, pro-
longada salva, de aplausos. , 
El señor Alcalde bizo historia d¡s 
la guerra, pasada, muy en consonan-
cia con el acto que se celebraba, 
siendo muy aplaudido. 
Los homienajeadcis. muy conmovi-
dos, dieron las gracias por el obse-
quio inmerecido que recibían, ti rnn 
muido r l acto con vivas a España, 
al regimiento de Valencia y al vale-
roso Ejército de Africa. 
EL CORRESPONSAL. 
La Cavada, 3 de noviembre dé 1^21. 
BARBADA VENGANZA 
Con a.-istencia. de las autoridade? 
municipal >' civil de este pueblo \ 
varios concejales, se ha celebrado un 
banquelc-homenaje en honor de lo? 
vaiienles v aguerridos soldados dé 
Valencia, 'Angel Maeda y Santiago 
Union• Montañesa, organiza con gran Abaj:al, los cuales se encuentran 
omero y que pr&niieliei oer reñidísá- entre nosotros con permiso y para 
mfy terminar su couvaleceñcia,' el pnmv 
TomaTi, y w i o ocho da te , y constard ¿ ¡ ^ ¿ ^ d ^ t o / I l í ^ g S 
de una sola vuelta. (|(( úe rn-,hve infecciosa adquirido en 
En prijmier itéatmiino le ha corros/pon- campos del Rif. 
dMo-jugar al «Anñ» d© Miiranda, y ! " ••' bannuetc, que transcurrió en 
. . i n n n á . ü c a infantiib.. , ^ ^ i o .Je una ^ a ^ r o n fue 
r ,^__-,__lc.J1_ vado con e-mero y Qelicaüezq poi ia 
P E D E S T R I S M O (onda de don Pedo. Fernández. i 
La Unión Montañes'a ha fijado la Ofreció el banquete don Antonio) 
fecha diel d ía 30 died corriente pana Pérez, que en tonos de gran pal rio-( 
inanr.-urar su temporadael, e «ci-o©s». tismo recordó IOT ,LÍVLH,;';̂ /;  , 
„ , ^ . , , ' , r . tes de la campaña, siendo muy aplau 
El iicccmclo de e©ta praeba cis die cm- y fe|icUado ,,01- Ins cii cnnsta.n-' 
co lotómetiTO©. tes. 
E®ta. mii-ima: ontiidaid celebrará tam- A continuar'n'.n liare uso de lo pa-
Iñéi-i en esto m m otra caau'em i n f a í i - . I 1 " " | f x » 
con gabina, palabra anatematizo jos 
_ . repugnantes crímeiie-; de los moros, PEPE MONTAÑA. | hechos que repugnan y mn-ecen un 
JAEN, 4.—Dicen . de La Carolina, 
que en .di pueblo de CarborierpSj efeta-
JJó una bomba, en ca-a del secretario 
del Ayuntamiento, don Adolfo Ramí-
rez. > 
Los criminales lanzaron la bomba 
al corral por una ventana, a i . i - dOS 
y media de la madrugada,' v mego 
llamaron a la puerta. 
Salió a abrir- el señor Ramírez y 
como no viese a nadie, saltó al co-
rral estallando c-ntonecs el arleiacto, 
que produjo una fortísima, detono-
ción. 
El- señor- Ramírez resultó iléso, pe-
ro su esposa sufrió algunas lesiones 
de pronóstico- reservado. 
Eli hecho se atribuye a una vt n-
ganza personal. 
La policía busca, a los eriininales. 
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POR COGER MARISCO 
o r'nin'.-u de la Montmía. 
(Foto. Sa. 
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Sus compañeras de larca, 
cuenta inmediatamente del 
gi avisimo en quie estaba la j 
aprosuraroa a prostaiia. atix 
inami 
real-izar, porqno otra ola, ĝ l 
metió el cuerpo do la iiifofei 
cha mar adentro, clesá.'pág 
.la visita de los testigos de la 
día. 
Eralos dieron cuenta. con|ffl 
cltud, a las autoi ida.des deJ 
do, quíoncia dispii^oron l i r i a 
r-p i ̂ conccimíeint;) per las^» 
bor que resultó jnfructii'-a, 1 
ciadanionte. 
La. ckrsapairiiciíVa de Avi-lma 
Uaj, que- es natural (te Ja 
cayo , ha produiicwlo <¿m M 
lo catre la clase |>escaictoi,a • 
"rrdia.les. 
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S E S I O N E S MUNICIPALES 
L a s u b s i d i a r i a d e í 
Se abrió a las cuatro enJP 
la tarde, ocupando el E-iHó" ri-
cial el alcalde .señor P<m 
« de S 
La joven - Avelina Zon-illa. de clisz 
y ociluo añO'S. de-eíbicL tssa encontraba 
o n la. mañana de anteayer, en unión 
de otira-s i^i-aonaip, dedicada n . Ja pe 
nosa faema do coger, maris.ccs-, ea d 
puoblo á2 • Mio-ño-. píwito denominado 
(••El Relnimbob., del Munlc-'pn» de C¿l3f 3 
tro Urdíales. 
Gen propósito de ototenér Ujn m.a.yor'! 
aK'jnidiimiicinito en na trabajo, de.M-.-oml.iió 
la, pobre! muic'haoíia, a uiuwi QíWltiites 
j-iró.vim-i--" all mar, y ConódiidQiS V.VMVÍ 
lirua.r p'-ligroso en. extaom-o. 
En esta si'tuaüió'-n y ex^tíendo, al 
pai .ic-er. _ gran marejada, una, 
na fcnC hofiM ÍYAK-K'. la* 1--. as, s¡rTO|> 
l:-',:;do a AvcJ:::.i. 
cío. 
Se1 aprobaron, las _ 
sionos an-tealoa-cs y extracto ' 
diosi .perteneiciienle» al w & 
Dcd despacho ardiinar|| 
baidia l a di-tribución d»^ 
Coio-i-ión de Hacienda.. ; 
abonar una- diller-nicia i * 
don Benjamín pifieiro.^ 
Coadyuvar a la a d í u ^ ' v ^ 
un ivcuroj cíe alzada f m . 
vanio»' ©mipieado». 
Do la Comis'-'Mi d ' " 
(¡i , una, fiopuiltui-a. a * H 
i-'i.ni n'i:ui. ^ | 
So autorizó a ^v-] * ' ,, „ 
para'- colocar una 1':',p''íar¿j 
ros on. el número ~ d0-18 '.' 
vantíísi.. - -Uá 
La C.orporacii'a • ' 1;̂ Ml'l̂  
dd importe a que ai 
le- de obra.9 hechas 
oión' durante tófl 
B© EÍI-Í'nelioi que 
d:,-',aH;!u,c.ión día fcmidj 
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